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E s p a ñ a 
Telegramas del sábado 
M a d r i d , diciembre29. 
I N O I D E N T B T E R M I N A D O 
El Conde de Peña Ramiro presentó una 
proposición en el Senado pidiendo expll-
casiones al Conde de las Almenas de las 
palabras que pronunciara con motivo de 
la crisis industrial de Barcelona, quedan-
do terminado satisfactoriamente el inci-
dente después de algunas explicaciones de 
iste-
R O M E R O Y L I N A R E S 
A propósito de las reformas de guerra el 
eeñor Romero Robledo 7 el ministro de la 
Guerra, general Linares, sostuvieron un 
debate que versó principalmente sobre las 
recompensas concedidas en las campañas 
de Cuba 7 Filipinas. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras 33 60 
Francos 31 05 
Interior 72.00 
Ezterior, No se cotizó-
De hoy. 
M a d r i d , diciembre 31 
S I L V E L A . 
f E l señor Silvela pronunció a7er un 
discurso en el Círculo Conservador, en el 
cual expuso la convanioncia do que con-
tinúe en el poder su partido, fundándose 
en que, á su juicio, hasta los más des-
contentadizos se muestran ahora satisfe-
chos al ver que han sido exactamente 
cumpliias las promesas contenidas en el 
^ romma del gobierno, el cual no es otro 
|ne el 7a conocido del partido conserva-
íor. 
En vista de esta actitud del señor Si l-
fela se cree que la crisis está, por aho-
ra, aplazada-
M O T I N . 
Relacionado con los preparativos elec-
torales, ha ocurrido un motin en Vivar, 
pueblo de la provincia de Granada, resul-
tando dos muertes, diez heridos graves 7 
m-ihos leves 7 contusos. 
LA NOTA DEL DIA 
E l Repub l i cano , de Santa Clara, 
i>ul)lica una conferencia que uno 
le ens redactores ce leb ró con el se-
ñor V i Unen das, Delegado á la Con-
t e n c i ó n y Secretario de la misma. 
De dieba confereucia tomamos lo 
siguiente: 
¿Y Jos magistrados preambaladoa y 
lo del Oolegio de Abogados t 
—Estamos ent rando en onestiones 
jUe no son de c a r á c t e r general y de las 
coalea me siento t a n t o m4« alejado, 
cnanto máia las t r a t a n la prensa y el 
poeblo: estamos dando un e s o e o t á c a l o 
l amen tab le , oonpadoa en cn^stionee 
personales y bizant inas , en l a g ^ r de 
v^r qoe á n a M t r o alrededor sw snaeden 
aecnteciraientoa g r a v í s i m o s q a « afec-
tan á naeatro porven i r oamo n a c i ó n . S' 
yo creyera qne el Gobierno de los Es-
tados Unidos e s t á a q n í de mala fe y 
qoe su p r e t e n s i ó n es qne los oubaoos 
no seamos independientes, ya s a b r í a 
con s e g u r i d a l , euá l ea sn n ' *n : d i v i d i r -
nos e n c a n a l l á n d o n o s . En Or ien te d i v i -
didos, empleando á d i a r i o la violencia 
y el i n su l to ; Las V i l l a s , donde la t r i i n 
q o i l i d a d es absoluta y el pa t r io t i smo 
i n c o r r u p t i b l e , ca lumniada á sabiendas 
por una prensa vendida , que á. d ia r io 
repi te en la Habana que a q u í re ina la 
a n a r q u í a , y que el bandoler ismo infes 
t a nuestras comarcas; y en la Sabana, 
no tengo palabras con q u é descr ib i r so 
eatado: mientras nadie se bja ooup^do 
del a r t í c u l o de la Keview of Reviere 1̂  
que usted me h a b l ó antes, todo el mno . 
do comenta la d e s t i t u c i ó n de M r . F r y e 
y lo qae es pfíor, se le hace una i m p o -
nente m a n i f e s t a c i ó n , s in pencar que 
por muy bueno y comne t , «n t e qae sea 
ese s e ñ o r , es al 6n un ex t ran je ro por 
quien ya estamos d isputando, bauitvi 
dolo a s í u n c o p a r t í c i p e de nuestros 
aanntos. Y a le d igo á uated, si yo m e 
s in t ie ra a lma pesimista, le d i r í a qne 
piensan entregarnos á Cuba d e s p u é s de 
desmoral izar la . Y como el que qnierc 
ser honrado lo es siempre y á pesar de 
todo, hay en e^te estado ano rma l ma 
cha cu lpa nuestra . 
A ñ a d e el s e ñ o r V i l l uendas que 
lo de los magistrados preambnla 
dos y lo del Colegio de abogados 
ha sucedido porque los qne e s t á n 
al lado del general Wood "DO han 
sido lo saficienternente v i r i l e s para 
adver t i r le lo que era conveniente 
ó no, contrayendo as í graves res-
ponsabilidades como cubanos so 
l idarios en una obra ant i l ibera l y 
peligrosa." 
Tienen la palabra, para alnsio 
nes personales, los s e ñ o r e s Tama 
yo, Lacoste, V i l l a lóo , Varona y 
Canelo. 
E 
Y a h a b r á n v i s to nnestros lectores 
por las impor tan tes cartas de nuestro 
d i s t i n g u i d o amigo don L . V . de A b a d , 
publ icadas en la e d i c i ó n do la m a ñ a n a 
de anteayer, qne el movimien to eco-
n ó m i c o , cuya necesidad de realizarse 
hemos estado demostrando duran te 
t an to t iempo, va tomando cuerpo y 
t iene ya probabi l idades de realizarse 
en breve. 
S e g ú n hemos sabido por algunos 
c o n s p í c o o s miembros de la U n i ó n De 
m o c r á t i c a , la idea del seQor A b a d 
ha sido muy bien acogida por el p a r t i -
do y para el jueves se c o n v o c a r á á una 
j u n t a e x t r a o r d i n a r i a de sn Di rec to r io , 
á ü n de dar leetnra de la ca r ta por 
el s e ñ o r A b a d d i r i g i d a a l s e ñ o r F i e r r a 
y d i scu t i r l a forma en qne se ha de l ie 
var á cabo el movimien to . 
Sabemos t a m b i é n , y nos fel ici tamos 
de é s t o , qne el mov imien to se h a r á 
q u i t á n d o l e todo c a r á c t e r p o l í t i c o po-
sible, para lo caal so s o l i c i t a r á el con-
^orao, no só lo de todas las ent idades 
e c o n ó m i c a s del p a í s , sino t a m b i é n de 
los otros par t idos pol l r icos y qne se 
t r s t a r á de obtener no local que no 
pertenezca á n ingnno de ellos para 
las sesiones de la Asamblea , 6 ü o c -
v e n c i ó n — c o m o se dice ahora—de los 
representantes de las clases produc-
toras del p a í s . 
Esperamos qoe la p r ó x i m a j u n t a del 
D i r ec to r io del p a r d d o U n i ó n Demo-
c r á t i c a t e n d r á el concurso de todos sos 
miembros, y sobre todo, de a q o ó l l o s 
qoe mita interesados e ^ t á n en el é x i t o 
del movimien to , para qoe se in ic ie con 
todo el i n t e r é s que t a n impor t an t e 
• a e s t i ó n merece, 
S O B R E L A MONEDA. 
E n j a u t a celebrada rec ientementf 
en el a l m a c é n de los Sres. L o n g o r i » 
y ü ' , en G i b a r a , con asistencia de la 
mayor par te de los comerciantes de 
aquel la c iudad para tomar resolucio- 5 
nes de t in i t ivaa sobre el asunto de la ' 
moneda e s p a ñ o l a r s e a c o r d ó lo signien-
te: 
Io N o a d m i t i r l a moneda e s p a ñ o l a 
sino al t ipo of ic ia l , en las v e n t a » que 
se real icen, ó sea el c e n t é n $ 1 8 2 , el 
d o b l ó n ó lu is á $3 96. el escudo $1 93 
y el peso p U t a á sesenta centavos. 
2" Qae para cambios quede en l i -
bertad el comercio de a d m i t i r l a mo-
n<Mla e s p a ñ o l a , a l precio que á cada 
ocal convenga. 
3" Qae á los infractores de estos 
acuerdos se les imponga una m u l t a de 
cien pesos oro americano. 
4" Qae se d á de plazo hasta el 15 
de enero p r ó x i m o , para que estos a-
coerdoa se sepan en toda la j a r i sd ic -
01611. Desde ese d í a las ventas se rea-
l i z a r á n en moneda americana, r e c i -
b i é n d o s e al t ipo oBoial ya mencionado. 
LA ZAFRA 
E n lo^ d í a s 1*6 y 27 del ac tua l en t ra 
ron en Matanzas, los s igoientea sacos 
d e a e ó «ar de los ingenios qne á cont i -
nnaciOn se expreeanr 
Del Santa Rifa , de B a r ó . . 500 sacos 
. . Conchita 500 . . 
Flora 100 . . 
Feliz 4(>o 
E l t o t a l de sacos de a z ó o a r de la za-
ra ac tual , entrados hasta el 27 de d i -
oi^mbre, en aqoella plaza, asciende á 
i í , im. 
El d í a 28 en t ra ron en d icha plaza los 
sigoientea sacos de a z ú c a r de los inge-
nios qoe á o o n t i n n a o t ó n se expresan: 
De l Conchita 700 sacos. 
. . Santo Domingo 600 . . 
. . Sania R i t a ,áeBñTÓ. . 300 
. . San Cayetano 300 
. . Feliz 300 . . 
. . F o r a 200 
. . l u i s a 100 
. . S<in Gonzalo 100 
¿Salud! ¡Independencia! 
¡7 felicidad! 
DESEA AL P U E B L O C U B A N O 
L A MARINA 
Que est imándose parte integrante del p us, desea para éste y sus 
habitantes, toda la D I C H A é I N D E P E N D E N C I A á que tienen 
derecho indiscutible. 
Que el ano 1901, primero del Siglo X X , sea el ú l t imo 
de I N T E R V E N C I O N , es el ideal de 
L A M A R I N A 
P O R T A L E S D E L U Z 
D E C A M DE LAS PELETERIAS HABANERAS. TELÉF. 929. 
LepritimosY inos Gallegos 
U D E L R I 7 E R 0 D E A V I A , O R E N S E . 
Son los más propioe para países cálidos y los más sanos y aperitivos por su poco 
alcohol y la cantidad de ranino QUA contienen. 
Están analirados favorablemente ea el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y reeuitan tal vez, los más puros qoe vienen á este país. 
También tenemos constantemente Jamunes, lacones, conjervas de carnes, pesca-
dos, marlecos y otros productoa de Oaliola y el famoso licor B e n e á i e d n o E i p a ñ a l . - R O -
MEKO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
. , 0 l a 15 d63-o 1868 
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FÜKCION POR TANDAS. 
PUOÜUAMA 
A les S ' l O l 
L a V i e j e c i t a 
• las O ' l O i 
E l M o n a g u i l l o 
• las l O ' l O : 
Toros del Saltillo 
El t o t a l de sacos de a z ú c a r de la za-
fra aotoal , entrados basta el d í a 28 del 
corr iente , en Matanzas , asciende á 
14,300. 
El d í a 2 del p r ó x i m o mes de enero, 
e m p e z a r á n los cortes de cana en el 
Oentra l Santa Lncia , G i b a r a , de los 
Sres. S á n o b e z y Hnos,, dando p r i n c i -
pio la zafra en esos d í a s . 
mmmu unu 
( N O T A S D E V I A J E ) 
\ L K V F 
Octubre 22. 
L a estataaTia oonpa en M a d r i d l a -
g^r prominente . E-J i n ü n i t o el n ú m e 
ro de las qne sa l tan á la v i s t a del 
rrunaeonte en so mareba por calles, 
plazas y paseos. Pasemos dd largo 
oor el Palacio de Bel las A r t e s , donde 
'« considerable el n ü m e r o de las qae 
lecoran sos j a rd ine s y se ostentan en 
su fachada; oo nos detengamos tampo-
co en frente de la B ib l io toca Naciona l , 
ni dei Banco de E s p a ñ a , qne ya les lie-
gHrá sn t n r n o en esta v i s i t a . Hagamos 
a l to an momento en la plaza de Or ien 
te para pasar rev is ta á la de loa ñ a m e 
rosos reyes de E s p a ñ a qne a l l í se ha-
l l a n repar t idos en sa derredor , mi ran -
do al Pa lac io Real, de enyas azoteas 
bajaron ante el temor de qne sa inmen-
sa pesadumbre pud ie ra c j a s a r daQos 
al qae es residencia de l a Real Fami -
l ia . No e s t á n a l l í todas las e s t á t n a s de 
esos monarcas; algunas han ido á for -
mar dos hi leras en el Re t i ro , por sa n ú 
mero saperior a l qae pe rmi t en las d i -
mensiones de la Plaza de Or iente . Y 
por cierto qne algnnos profesores sne-
len i r , en determinados d í a s , con sna 
d i s c í p o l o s , á baoer h i s to r i a de E s p a ñ a 
en presencia de esas escal toras de pie 1 
d ra , machas de ellas mot i l adas y po-
cas de a r t í s t i c a y bel la c o n s t r a c c i ó u . 
Yo no sé si esos b é r o e s de p iedra , si 
esos reyes de agi tada v i d a , si esas rei-
nas qne j a g a r o n i m p o r t a n t e papel en 
nnestra h i s tor ia , cons t i tayen an ejérci -
to informe qne gaarda ¡a realeza espa-
ño la 6 an eco de pasada-t g lo r ias y tor-
mentosas agitaciones. Cada nno se 
bai la en diferente a c t i t u d , cada uno 
parece qne ha surg ido de la t u m b a pa-
ra deportar nn recuerdo de su v ida , tan 
diferente de la del qoe so ha l la á su la-
do. Si esas moles de p iedra labrada 
qne encarnan la personal idad augusta 
de un monarca pud ie ran animarse y 
pensar y sentir , j q u é d i r í a n a l ver esta 
pa t r ia que amaron, por la que l legaron 
á t»acrifíoar reposo y existencia, cuyo 
eugrandecimiento p rocura ron , á onyo 
explendor c o n t r i b u y e r o n , marebaudu 
por l a calle de la A m a r g u r a , a l bom 
bro l a O r n z de los Dolores , jognete de 
loa pa r t idos po l í t i co s , prena de las am 
biciones, mal t recha y e m p e q u e ñ e c i d a 
por los errores de sos gobernantes? 
A h ! sin dudada q u e r r í a n volver á sus 
sepolcros y m a l d e c i r í a n al ingeniero 
que las hizo surg i r de la endurecida 
roca con formas bamanas y con ac t i tu -
des b é l i c a s ó majestuosas 
No son los reyes los ú lieos que t i e -
nen sn e s t á t o a ó sn mnnnmento. A h í 
e s t á n los obeliscos del D is de Mayo, bo 
menaje de imperecedera memoria á las 
v í c t i m a s de aquel la memorab'e he i n -
tombe, el g rupo de los h é r o e s Daoiz y 
Velarde, en el paseo del Prado, y la 
estatua del teniente de a r t i l l e r í a don 
Manuel Ruiz ,en la plaza de! Rey, muer-
tos t a m b i é n en ese d í a de lu to y dolor 
para E s p a ñ a . Y ea la plaza de la V i -
l la , la e s t á t u a de don A ' v a r o de B ^ -
z á o , cuyas h a z a ñ a s he referido en una 
de las hojas de M i Almanaque. L * de 
Oervantes, en la plaza de las Oortes; la 
de C a l d e r ó n , en la de Santa Ana ; las 
e s t á t n a s ecuestres de Fel ioe I l [ , en la 
plaza Mayor, y de Felipe I V en el cen-
t ro de la de O iente; la de Oolón , sobre 
elevada co lumna y con hermoso pedes-
t a l , en la plaza de su nombrr ; la de 
M u r i l l o , al lado del Museo de Pin turas 
y la de V e l á z q u ^ z , en los jardines del 
mismo; l a de Isabel la O a t ó ' i c a ^ n fia 
de la ü a a t o l l a u a , formando un grupo 
de tres figuras: la reina á caballo, con 
cota de mal la , corona real v manto; á 
«a derecha, el cardenal J i inó t i ez de 
Oisneros, y á su izquierda , Gonzalo 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a , el g ran ü a p i 
t á n : el monnraento descansa sobre nna 
roca, asentada aobr" grandioso pMdes-
t a l de bronoe. Fren te á una de las 
puertas del Ret i ro , la ecuestre del ge-
neral Espartero; en el « e n t r o de la Oas 
rellana, la del M a r q u é s del Daero; en 
los ja rd ines de la calle de F o r r á z , la 
dal general don Manuel C ' i soU; en la 
plaza de Pontejos, la del M a r q u é s da 
este nombre; en la de Isabel I I , la de 
la Oomedia. Frente al grandioso pa-
lacio que ocnpa el nuevo ministerio* d^ 
Bellas A r t e s ó I n s t r u o t ñ ó a , la de dou 
ü l a u d i o Moyano, ya concluida, pero 
cub ie r ta con un velo,' esperando el d í a 
de su i n a u g u r a c i ó n . A l fia del paseo 
de carruajes del Re t i ro , l a muy hermo-
sa del A n g e l Oaido. 
T a m b i é i se tMl l a ea el R i t i r o , con-
t igua al estanque graude, la fuente 
l lamada de la Aloaobofa, porqae en su 
parte superior tiene una alca<;hof* de 
gran i to , cpyas hojas mayores son g r u -
pos de n i ñ o s , t en iendo en el centro 
una co lumna sostenida por nn t r i t ó n y 
una nereida. EQ la en t rada del Pra-
do, por l a car re ra de S-.r» G e r ó n i m o , 
h á l l a s e la fuente de Neptuuo, on el 
centro de enyo p i lón c i r cu la r se ve un 
gracioso carro formado por una oon-
i*-ha y t i r ado por dos caballos, que g o í a 
el dios de las aguas, l levando uo t r i -
dente en la mano izquierda . Al rede-
dor del car ro var ias ninfas y delfines, 
jugando, a r ro iau el agu* a g ran a l tu-
ra. En el s a l ó n del Prado , h á l l a s e l a 
fuente de las cua t ro estaciones, re-
presentadas por ot ras t an tas e s t á t n a s 
y en medio de las cuales, d o m i n á n d o l o 
todo, el padre del d ia , A p o l o . T a m b i é n 
en el paseo del Prado, y frente á la 
olaza de M u r i l l o , se ha l l an las fuentes 
í e m e l a p : cada nna se compone de na 
t r i t ó n y an delf in , colocados en un va-
so sostenido por una co lumna de pie-
dra adornada con cabezas de esos. 
L a fuente de los G a l á p a g o s se h a l l a 
en el Ret i ro , con t igua al estanque 
grande. La forman una columna r o -
deadas do plantas a c u á t i c a s , soste-
niendo nn g r a n vaso con cuatro genios 
sentados sobra delfines que a r ro jan 
de sa boca agua. Los g a l á p a g o s y tor-
tugas ocupan la base y t a / n b i ó n ar ro-
jan por l a boca el agua en un m a g n í f i -
oo p ü ó u rodeado de o ó s p e d y con ver -
ja de hierro. En la plaza de L a v a p i é s 
e s t á la fuente de ese nombre, con dos 
pilones y una e s t á t u a de Adonis ó B n -
dy m i ó n . 
B u la plaza de la Ornz V e r d e la 
faeata de Segovia, coa boni tos orna-
mentos y escul turas an t iguas . O t r a s 
muchas fuentes decoran las plazas de 
esta p o b l a c i ó n , entre ellas la de la Te-
ja, c é l e b r e por ser pnn to de r e u n i ó n de 
n i ñ e r a s y so lda ioa . D e i n t e n t o he de-
j a d ) para la ú t i m a la m á s hermosa, 
de todas, la de Cibeles. V i v e n en 
mi memoria ha^e muchos a ñ o s los be-
l l í s imos versos qu^ e n v i ó á P e i r o C a l -
vo Asensio, desde B e r l í n , d e s p u é s de 
v i s i t a r la rn nba del i o fo r tunado poeta 
Bnr ique G i l . BJalogrio F l o r e n t i n o Sanz, 
y no o l v i d o la p i n t a r a que en ellos 
hace de M a d r i d el au tor de O. F r a n -
oi«ci de Q tefíó'io, v iendo de^de lejos 
cual por ese aire azul nuestra Tlbalea 
en carroza triunfal marcha hacia el Pra l o . 
Si resuci tara B a l o g n F l o r e n t i n o 
Sanz t e n d r í a que cor reg i r esa g a l l a r d a 
o i n t u r a ; porqun ya no marcha hacia e l 
Prado dQ t r i u n f a l carroza la C ive l e s : 
t r a s l a d á r o n l a de su s i t io , y ahora 
adou le se d i r i g e , ga l l a rda y gen t i1 , 
conduciendo sn carro t r i u n f a l sober-
b i is leones y rodeada de una cor te de 
nereidas y delfines, es hacia l a ca l le 
Mayor , en la que parece qoe qniera 
ent rar t r i un fan t e . La estatua de la C i -
veles es de t an s ingular b e l l t z a , 
que corre como v á l i d a l a h i s to r i a de 
que en una noche c r u d a de i n v i e r n o , 
en que se h a b í a helado el agua de su 
p i lón , un pobre, enamorado como Pra -
xitelea de Ca la tea , de aquel la bermosa 
( jreacióu del arte, s a l t ó la verja de hie-
#EO, o r u z ó l a helada faente, t r e p ó por 
los leones de piedaa, y a c e r c á n d o s e á 
la diosa, la a b r a z ó febr i lmente , depo-
s i tando en su endurecida y helada me-
j i l l a ardoroso beso. De al l í medio 
muer to , fué arrancado ese desgraciado 
loco de amor. 
REPOETER. 
m 1 E V 0 Y 
feliz y próspero los desea á todos los habitantes de Cuba 
La Peletería LA GRANADA 
O B I S P O E S Q U I N A A C U B A . EIST 1 9 0 1 
esta gran peleter ía será la primera en importar las ú l t imas nove-
dades'de Europa y las mejores calidades en calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños . 
S u s reduc idos prec ios l l a m a r á n l a a t e n c i ó n . 
E n 1 9 0 1 s e r á L A G R A N A D A , l a q u e m á s b a r a t o v e n d a . 
Unica peletería con fábrica propia en Ciudadela. 
Unica receptora del afamado calzado americano BANISTER. 
L a G r a n a d a , Obispo y Cuba 
J i u s f MERCADAJL. 
C1707 17 N 
TEATRO DE ALBISÜ 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
TANOA8 — TRES — TAKOA8 
Precios por la tuud* 
GrlDét 
Pkjcoi " 
D e n con entrada 
ficiac» COD lüem 
Anecie aeienniia , 
Idem de Paraito 
BEiraot seDerai. 








C n . 1866 16-16 D 
Idem á l e m i i a 6 p a r a i i o . . . . . . 
B ^ B o e t f j j o la l a r i n e l » en do» actos 
L O S S A l / l l M B A N Q U E S 
CT'SD la preiccte l e m á n » , dtLut del primer 
UOoi D. Atgti Polacco, 
C y M o T protto, e » m i i o lat i t r i o e l a i E L E 8 -
CALO J E L F O N D O D E L B A L L . 
G. Ramentol y Comp. - EN SOMBREROS DE ETIQUETA, ES LA CASA MAS FAVORECIDA. - E L TRIANON.__Obispo 32. 
fl4*M 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ — D i o i e i l ' j r á 31 d e i a o o 
El ssflilo i alcailarillailfl 
ResclDcióD U Mereailor 
Diciembre 90 de lüüü. 
V i a t o este e ipedi t -n te con especial 
exftmen de los datos qoe contiene re-
l a t ivos á la s o e p e n s i ó n por el A l m l d e 
M u n i c i p a l del aooerdo del A v o n -
tamiento de la Habana , fecha 17 del 
mes qoe carpa; y 
Cons id t rAndo qne, spedn el a r t í c o l o 
If i? de la Ley MoDic ipa l v igente , loe 
Alca ldes mnnioipales e s t á n faonltados 
para en^pender los acuerdos de los 
A y n n t a m i e n t o s c n a o d o per jodiquen los 
intereeee generales del Man ic ip io . 
ü o n s i d e r a n d o : one la s u s p e n s i ó n por 
el A l c a l d e M n o i c í p a l del acuerdo del 
A y u n t a m i e n t o de la Habana fecha 17 
del presente mee t iende d i rec ta y le-
galmente á ev i t a r dichos perjaicios; 
porque al concederse en el referido a-
c n e r d o á loa Sres. Miohael Dady y O", 
sin ser loa actores del proyecto qoe ha 
de serv i r de baae al remate de las 
obras de A l c a n t a r i l l a d o y pavimenta-
c ión de la c i u d a d , loa derechos espe-
ciales de tanteo y de concur r i r ain 
fianza previa á la subasta de las mis-
mas, asi como el de ser indemnizados 
del valor de sn proyecto por un terce-
r o que resul tare ad jud ica ta r io del re-
mate se desna tura l iza el objeto p r imor -
d i a l de la subasta que no es o t ro que 
el de abr i r—en igua ldad de condicio-
nes para todos los l ioi tadores—ancho 
campo á sos in i c i a t ivas i nd iv idua le s , 
con el fin manifiesto de qoe las obras 
subastadas sean lo menos gravosas 
posible á los intereses municipale"?, ra-
l ó n por la cual léjoa de l i m i t a r la Ley 
en forma a lguna para tales casos, el 
procedimiento de la subasta dispone 
qne se celebre por segunda vez ai no 
bebiera proposiciones admisibles en la 
p r i m e r a y só lo consiente qoe las obras 
se realicen por a d m i n i s t r a c i ó n criando 
sucediese lo propio en la segunda su 
basta . 
Considerando: qne si bien los ar-
t í c u l o s 38 y 39 de l Reglamenro para 
e j ecuc ión de la Ley de Obras P ú b l i c a s 
confiere los relacionados derechos es-
peciales, no obstante la r a z ó n funda-
menta l que se deja espuesta en c o n -
t r a r i o , lo hace exclus ivamente s e g ú n 
antes se ind ica , en favor del peticio-
nar io cuyo proyecto haya de aervir de 
base á l a subasta; y esta c i r cuns t an -
cia no concurre en ios s e ñ o r e s Miohae l 
J . D a d y y C o m p a ñ í a toda vez que el 
proyecto aprobado por el A y u n t a -
mien te de la H a b a n a en su acuerdo de 
12 de oc tubre de 1900 para el remate 
de las mencionadas obras es el forma-
lado por el Depar t amen to de Ingenie-
ros anexo al Gobierno M i l i t a r de la is-
la ; y no el de Michae l J . Dady y Com-
p a ñ í a lo que aparece c lara y t e rminan-
temente del referido acuerdo en rela-
c i ó n con las comunicaciones del Go-
bernador M i l i t a r , fechas 5 y 7 del co. 
r r i en te , d i r i g i d a s a l A lca lde M u n i c i p a l 
de la c i udad : 
V i s t a s las disposiciones ci tadas y el 
Br t í co lo 171 de la Ley M u n i c i p a l , la 
Eea l Orden de 20 de febrero de 1880 y 
el Real Decreto de 4 de enero de 1885 
hecho extensivo á Cuba por Real Or-
den de 1884. 
SH deja subsistente la su a p e n s i ó n 
decretada por el A lca lde M u n i c i p a l de 
la Habana de 22 del ac tua l del acuer-
do del A y u n t a m i e n t o que preside re-
c a í d o en este expediente con fecha 17 
del corr iente y r e m í t a s e lo actuado con 
todos sos antecedentes al Honorab l e 
Gobernador M i l i t a r de la isla por con-
ducto de la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
b e r n a c i ó n , para la r e a o l a o i ó u u l t e r i o r 
qoe proceda. — E m i l i o Nuñez , Gober-
nador C i v i l . 
BANCO ESPAÑOL 
L a ses ión qne d e b í a haber celebrado 
hoy el Consejo de G o b i e r n o del Banco 
Bspailol s iguiendo la cos tumbre t r a -
d ic iona l , ha sido pospuesta para la 
m a ñ a n a del m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
C o n g r e s o l l é d í e » 
P a n A m e r i c a n o 
E l profesor Need, m é d i c o del e j é rc i -
to americano, ha sido nombrado pa ra 
representar á la Sanidad .de l E j é r c i t o 
de los Estados Un idos en el Congreso 
M é d i c o P a n - A m e r i c a n o que se renni 
r á en la Habana en ios diaa 4, 5, (í y 7 
de febrero p r ó x i m o . 
L a C o m i s i ó n Organ izadora espera 
rec ib i r en los pr imeros dias de enero 
las contestaciones á los cables que ha 
pasado anunciando la t ransferencia 
del Congreso. Es aegoro que Chi le y 
otras naciones que no hubie ran podido 
asis t i r en el comienzo de dioiem ¿o. 
c o n c u r r i r á n en febrero. 
No deben o l v i d a r los Srea. m é d i c o s 
y f a r m a c é u t i c o s que han anunciado 
trabajos, que el d ia 10 de enero vence 
el plazo para rec ib i r loa ex t rac tos que 
se p u b l i c a r á n en el ••Manual de! Con 
greso" en i n g l é s y en castellano. 
ASDNTOmíOS. 
R E G R E S O 
A y e r t a rde l legaron á esta cap i t a l 
de regreso de su viaje á Sant iago de 
Cuba , los s e ñ o r e s F igueredo y Arazo-
sa, Subsecretario de Estado y Gober-
n a c i ó n y Jefe de Negociado de la Se-
c r e t a r í a de Hac ienda respect ivamente . 
E n la m a ñ a n a de hoy celebraron d i -
chos s e ñ o r e s ana en t rev i s t a con el Se-
cre tar io de Estado y G o b e r n a c i ó n para 
dar le cuenta del resul tado de la v i s i t a 
de i n s p e c c i ó n , que de orden del Gober-
nador M i l i t a r de la isla, g i r a r o n al 
A y u n t a m i e n t o de Sant iago de Cuba . 
Los mencionados s e ñ o r e s v i s i t a r o n 
d e s p u é s en c o m p a ñ í a del doctor T a -
mayo al general Wood , c i t á n d o l o s es-
ta au to r idad para que hoy á las ocho 
de la noche concur ran á Palacio á co 
muoicar le el resul tado de la inspec-
c i ó n . 
Los s e ñ o r e s F igoeredo y Arazosa 
inspeccionaron a d e m á s los A y u u t a -
mientos del Cobre, Caney y Manza -
n i l l o . 
E l informe sobre estas inspecciones 
se lo e n t r e g a r á n esta noche á la p r i -
mera au to r idad de ia is la . 
L A V A J I L L A 
GALIANO 114, ESQUINA A ZANJA 
Almacén importador de loza, cristalería, lámparas , porcelana, molduras, cuebi-
Uerla de meea, objetos de metal é infinidad do artículos de fíintaeía. Aviso á los maes-
tros de obra de fabricación que esta casa tiene el mejor surtido en vidrios de muselina, 
colores y grabados y es la que más barato bao© loe trabajos de vidriería. Se colocan á 
domicilio. 0m 
Fábrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrio? ornamentados en todas cla-
ees y muy baratísimos. 
A los dueños de establecimientos que quieran poner vidrieras con cristales de J 
pulgada de grueso y de las dimensiones siguientes en pulgada» inglesas 
100x80, 56x76, S0x70. 90x60, 80x60, 76x53, 7Cx5C( 60x50, 50x40, 50x30. 
y para vidrieras metálicas hay todos los tamaños. 
A loa hacendados: Vidrios para tachos, clarabo7a8 y techos. Idem para pavimentos, 
Gran surtido para hoteles, restaurante, cafes,, fondas y tiendas mixtas, copas á 
80 cts. plata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons-
truyendo en esta ciudad, Ati como los del EUnco Español y casa de Viela: son especia-
les loa vidrios y de muy buen efecto. Se garantiza el t rábalo por un año. 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen comprar muchas cosas oon poco dinero: vajillas de colores finos á $19 en 
plata. Hay infinidad de fuentes, platos para mesa á 60 cts. decena, tazas á 60 centavos, 
fuentes 10 centavos una. 
Gran, aurt ido en cub ier tos de H o g s r s , C r i s t o í i , plata a l e m a n a 
y c u a n t a s c l a s e s se deseen. 
A L 0 3 M U E B L E R O S ; L U N A S de espejo l i s a s 7 fcüeladas. 
Galíauo 114, esq. á Zanja. 
O T A O L A U B R U C U I y H n o . 
7W2 
IMPRENTA Y PAPELERIA L A A U S T R A L I A , 
OBISPO 31, TELEFONO 810. 
Snrtido r e M e c t ' B t i t e eite e t u b l e c x i e i u a caá miqu; : ; i» y ttj»o» c a e » o » . p u i - í e b í c e r t^dt Díate Je 
Impreioi á {.recloi morieradoe. 
I m p r e i i ó o ce D l á R f Ü S - I d e m de R E V I S T A S - I d í m de R E M A N 4 R I O S — I l e o de F O L L E -
T O S . — I d e m de A N U N C I O S S L ' K L T O S — T A R J E T A S D E P A L ' T í Z O . modelo» Doe»o». de loioepre-
c»o», deide f í el ciento — T A H J H T A S oomerr.Ulef, de»de $4 el i n U ! « — T A R J E T A S de m i t a , d í J e 50 
centavoi el cleato. G r a n Tatiedid en E F E C T O S D E E B C ' K I T O R Í O f pape le f t» . « precius uiodefaJj» . 
E n loe trabajo» de imprer ta l e í prej lo» »on ÍÍQ competeocU posible. A n t í » de bacer cualquier t ta-
b»jo r i í l te»» L A A U S T R A L I A , Ob'»po S I . C ! * ! • a!t 1 3 B . 4 D 
DE iCTÜiLIBAD P á B á 
L I S D i H I S ELEBáNTES 
E L C O R S É R E C T O , del que acaba de recibir 
El Correo de París 
la (V remesa, es la novedad más saliente del dia en el mundo 
elegante. 
El CORSE RECTO es á la par que un corso cómo lo co-
mo ninguno, el que dá al cuerpo gracia y esbeltez ¡niraitubles. 
Véanlo las señoras que aun no lo conozcan. 
Gran surtido de encajes TOROHON, blancos, cremas y 
crudos, á 5, 10 y 12 centavos vara. Los superiores á 75 cts. 
pieza, ó sea 25 por ciento más barato qne en todas las sede-
rías. T E L A S DE L A N A Y SEDA doble ancho á 50 centavos 
vara. F U A X E L A S de colores á 7 cts. vara. 
El Correo de París, 2¡̂ £i 80 
LA G A S i DE LAS PATRONES Y LIBROS DE MODAS PARA 1901. 
o 192d t u 
PABA OOBBAR LOS MAESTBOS 
El oomiHioaado interino de las ab-
ó n e l a s p ú b l i c a s , M r . Hanoa, ha pre-
sentado á la a p r o b a c i ó n del general 
Wood nn proyecto para facilitar á los 
maestros el oobro de sna haberes sin 
demoras. 
Por dicho proyecto los directores de 
lo* d i s t r i to s escolares t e n d r á n qne re-
m i t i r nna c e r t í Q c a o i ó n e x p e o í f í o a n d o 
qne los maestros han d e s e m p e ñ a d o sns 
destinos doran te el mes. 
Oon esa r e l a c i ó n los A d m i n i s t r a d o -
res de las Zonas Qsoales e n v i a r á n á 
cada maestro un cheok qne le h a r á 
efectivo el A d m i n i s t r a d o r de ( Jó r r eos 
del lagar de su residencia con solo fir-
mar el r ec ib í . 
A P E B O S D E L A B R A N Z A 
S e g ú n se nos ha in fo rmado en e1 
Gobieuo M i l i t a r , el general W o o d t ie -
ne el p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r aperos de 
labranza á los campesinos pobres de 
T r i n i d a d y G ü i n i a de M i r a n d a . 
C E N T B O D E E S T U D I O S S O C I A L E S 
Se avisa á los c o m p a ñ e r o s qne com-
ponen estu Sociedad, qne el d í a Io de 
enero de 11)01, c e l e b r a r á s e s i ó n general 
en sn local , Sao N i c o l á s n ú m e r o 280, á 
las dos de la tarde. 
T a m b i é n se cotnnnioa á todos los 
obreros que pueden asis t i r á l a velada 
que este Ueotro t iene organizada p^ra 
las ocho de la noche de l mismo d ía , 
qne s e r á g r a t u i t a . 
Por acuerdo del O o m i t é , 
E l Secretario acc identa l , 
Pedro Vidal . 
E L O R Ü O B E O A L E M A N 
Oon destino á la r e p ú b l i c a de H a i t y 
se hizo á la mar ayer á las seis y media 
oe la m a ñ a n a , el crucero de la mar ina 
de guer ra alemana Viñe ta , qoe se en-
cont raba fondeado en nues t ra b a h í a . 
T R A N 8 P O B T E 
Esta mftña fondeó en puer to p roce-
dente de Oienfoegos el t ranspor te de 
la mar ina de gnerra americana Sedg-
kick, 
N O M B R A M I E N T O S 
H a sido nombrado Ingen ie ro auxi-
l ia r de la J^ fa tn ra de Obraa P ú b l i c a s 
del d i s t r i t o de Matanzas, don Mignf t l 
Pa lmar , con el sueldo mensual de 150 
pesos. 
T a m b i é n se ha nombrado D e l i n e a n t e 
agregado á d icha Je fa tura , oon des t i -
no á estudios generales, don JO-JÓ 1., 
G a r c í a , y el haber mensual de 75 pe-
sos. 
P L A N C S A P B O B A D O S 
H a n sido aprobados los planos pro-
puestos por el Ingen ie ro Jefe del dis-
t r i t o do Matanzas, para la cont inua-
c ión del estudio del camino de Matan-
zas á O a n a s í y el de los t res pr imeros 
k i l ó m e t r o s del camino de Matanzas á 
O i d r a . 
S O B R E U N A A C A D E M I A 
Los s e ñ o r e s Ore l lana y L e d ó n , P r e -
sidente y Secretario, respeot ivamente , 
de la A s o c i a c i ó n T a q u i g r á f i c a de l a 
is la de ü n b a , han presentado nna ina 
taoc ia al Secretario de I n s t r n o c i ó n 
P ú b l i c a , so l ic i tando a u t o r i z a c i ó n pa ra 
establecer en el I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a de la Habana nna Acade-
mia g r a t u i t a de t a q u i g r a f í a , s is tema 
Ore l lana , 
B E P ( S I O I O N 
Se ha dispuesto la r e p o s i c i ó n en sns 
respectivos cargos del A l c a l d e v HO-
cretar io del A y u n t a m i e n t o de Bat aba-
n ó , qne fueron suspendidos á conse-
cuencia de los sucesos ocurr idos eo 
d icho t é r m i n o recientemente. 
E K N U N O I A 
L a J u n t a de Pat ronos del H o s p i t a l 
C i v i l de B o l g u i n a c o r d ó presentar sn 
renuncia al A l c a l d e de aqnel t é r m i n o 
en v i s t a de las cont inuas exigencias 
de que es objeto y de sn fa l ta de a t r i -
buciones. 
CENTRO GALLEGO 
S B C B E T A B I A 
C e ' e b u d a en el dia da boy )aprimera ee ión de l a 
J a u t » geoeral exTaordioaria permaoocte uní n iada 
para diBiutir en el proyecto de Beplarnento ge eral 
rt* e*(a Hociedsd, qoe la Directiva «oa ie t ió a ta a -
probu ióD. vnvo A bien reto ver con el fiu de faolif-
l a j á lo» leB'.ire» socio* la pcitbi lHnd de tomar par-
te eu tao importante!' tareap, la n o ifioacitfn de la 
rou'ocaloria para d rba Junta en el «eot ído de qoe 
la i'or i iuuación de la m i m a t^n^a lo f i r ú r i carneo-
te lo» domib^oa y dias d e 6t>»ta v. Muere.», cr roeo-
lando el demingo 6 de enero prói inBo, y preir io-
dl ,11110 de toda oti a c tai-iAn para el exprepado Bo. 
La» »ee:ooe* empelaran A lat doce del dia en el 
galór. priucipal de es le Centro coo el ntimero d e « o -
cto» qu? coccorran é Ua m i í m M , del iei.do arredi -
lar tu per»una'idad eqQ«llo» qne dereen tomar par-
le en di bo» acto* con el recibo de la cno;a «ocluí 
corrfgpobd'rni» al me» de la fe' ba, 
Babaoa 3 1 ríe diciembre ce IPCO — E l 8ecretar:of 
Rieardo Bodrtgoet V l „ 3] 8d l 
NOTABIOS 
E l Secretario de Jus t i c i a usando de 
las facultades que le e s t á n conferidas 
por l a orden n ú m e r o 112 del Ouar te l 
General ha tenido á bien nombrar N o -
tar ios á los aspirantes don A r t u r o O ó r -
dova y R o d r í g u e z y don L u i s A . Fe r -
n á n d e z , con residencia el p r imero eu 
Manzan i l lo y el segundo en M á n t n a . 
E l mismo Secretario se ha servido 
disponer que el nombramiento de N o -
t a r i o hecho á favor de don J o s é de los 
Ange les Perera y L e ó n con res idencia 
en Bayamo, se ent ienda que es con re-
sidenoia en San J o s é de los Kamos, p a -
ra coya N o t a r í a no se presentaron 
otros aspirantes. 
PARTIDO N A C I O N A L ODBANO 
Gomilé del barr io de Pueblo Nuevo 
D e orden del s e ñ o r Pres idente se 
c i t a á Junta o rd ina r i a á los s e ñ o r e s 
vocales de este O o m i t é para esta noche, 
á las ocho, en la casa Soledad n ú m e r o 
19, supl icando la m á s p u n t u a l asisten-
cia por t ra ta r se de asuntos impor -
tantes. 
Habana 31 de d ic iembre de 1900 — 
E l Secretario, Miguel Antonio V. Na-
varrete . 
PARTIDO RBPDBLIOANO 
J u n t a Eleotoral del 4? D i s t r i t o 
Se i n v i t a por este medio á todos 
nuestros corre l ig ionar ios , para el g ran 
Meeting qx\e t e n d r á l uga r el d í a 1° de 
Enero , á la nna media de la tarde, en 
el tea t ro A l b i s u , con objeto de solem-
nizar este memorable d í a como entra-
da de a ñ o y p r inc ip io de s ig lo . 
H a r á n uso de la pa labra los s e ñ o r e s 
J o a n F . Klsque t , Mar io G a r c í a K o l b y , 
L i n c o l n de Zayas y Juan A r a n g o G a r -
cía , haciendo el resumen el s e ñ o r Joan 
G . G ó m e z . 
A m e n i z a r á este acto la B a n d a M u -
n ic ipa l . 
No ta :—No se repar ten inv i t ac iones 
por la p remura del t iempo, quedando 
los palcos á d i s p o s i c i ó n d é l a s fami l ias 
que asistan á este acto. 
Habana, 31 de D ic i embre de 1900.— 
J o s é d é l a s Rivas , Secretario. 
SÜCFSOS E N B U J I A . -
El sargento don Juan Kioa, do la policía 
del Puerto, t u v o conocimiento, de que del 
vapor Clara, de la casa de loa señorea So-
brinca de Berrera, que se encuentra fon-
deado cerca de los polvorines de San A n -
tonio, por su mal estado para la navegación, 
se había cometido un robo, el cual oonaistía 
en la brújula, todo el aparato para la de-
rrota, y un toldo de lona valorado todo en 
400 pesos, procedió á inveatigar quien ó 
quienea fueran los autores del hecho, dando 
p o r resultado la detención del blanco Víc-
t o r Santorio Vigi l , natural do la Sabana y 
vecino de Mercaderes núra. 8, el cual fnó 
conducido á la Estación de la Capi tanía del 
Puerco p o r el citado sargento y el patrol 
núm. 4 Tomás Vázquez y de allí remitido 
al Vivac á disposición del Juez Correccio-
nal correspondiente. 
El detenido confesó que la brújula y el 
aparato se encontraban en la calle de la 
Habana nóra. 83 y el toldo lo había arro-
jado al agua 
Ayer por la mañana el patrol nóra 6 don 
A. Conde, detuvo á bordo del vapor ameri-
cano Ai ¿o w» á Juan Amor y Lemus, por 
insultos y amenazas al Capitán del Puerto. 
Fué remitido al Vivac á disposición del 
citado Capitán del Puerto. 
A Dordo d e l r e m o l c a d o r C i n t a f n é d o t e -
nido ayer tarde por el sargento Juan Rios, 
d é l a policí i del Puerto, don Marcos Bo-
nnmo, p o r insultos y amenazas á don Fran-
cisco ü r r u t i a , eiendo remitido al Vivac á 
disposición de la Capi tanía del Puerto. 
0 
G A S A S D E C A M B I O . 
Plata. 
Billetes . . . . . 
Ceo l e n e * . . . . . . . . 
En cantidanes, 
L c n e e ? . . . . 
En cantidades. 
bOf a SI valor 
7$ a 7 i valor 
á 6.50 ulaia 
á 6.52 plata 
á 5.20 plata 
á 5.21 olata 
E S T A D O ^ I M D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A S O C . ^ Í Í . 
De hoy 
Nueva York, Diciembre 31 
E e k i n , diciembre 31 
L A O O N T E 3 T A Ü I O N D E O H I N A 
Se ha dado la orden á los plenipoten-
ciarios chinos, encargados de negociar la 
paz en China, para que firmen la nota en 
que han notificado á las Potencias las ob-
jeciones que opone la corte imperial chi-
na á las demandas contenidas en la Nota 
Diplomática que le entregaron las Poten-
cia B> 
M a d r i d , d ic iembre 3 1 . 
L A P O L I T I O A E S P A D O L A 
Continúan con mucha persistencia los 
rumores de una próxima crisis ministe-
rial-
El Sr. Sagasta ha manifestado quo es 
inevitable un cambio de ministerio. 
Con motivo de un disturbio electoral que 
ha habido en Vivar, provincia de Grana-
da;resultaron dos muertos y once heridos-
Londres , D ic i embre 3 1 . 
B A J A S I N G L E S A S 
Un telegrama de Pretoria dice: "En 
el ataque de los boers á la columna in -
glesa que iba escoltando un convoy en 
Groylingstad, los boers fueron rechaza-
dos. Los ingleses tuvieron nueve muertos 
y sesenta y tres, entra heridos y extra-
viados-
O I D D A D T O M A D A 
Y A B A N D O N A D A 
Los boers tomaron la Ciudad de Helva-
tia el sábado 29 después da haber hecho 
cincuenta bajas á la guarnición inglasa-
Los otros doscientoi hombres que compo-
nían la guarnición, quedaron prisioneros. 
Porteriormsnta fuerzas inglesas han 
vuelto á recobrar la plf za. 
Londret» , D ic i embre 3 1 . 
H E L V B T 1 A 
La ciudad de Helvatia que se cita en 
nuestros telegramas de esta mañana, es-
tá situada en la parte oriental del Trans-
vaal. 
K I M B B R L E Y 
La ciudad de K.mberley, noroeste de la 
Colonia del Cabot donia los boars tuvieron 
sitiado á Mr- Cecil Rhodes durante cuatro 
meses, se halla otra vez cercada por los 
bas&h 
P e k í n , D i c i e m b r e 3 1 . 
E L D B S K G D E L A C O R T E 
La Corte Imperial china ha manifesta-
do sns dosacs de que empiecen inmedia-
tamente las negociaciones para la paz en 
el Celaste Imperio. 
NECROLOGIA. 
Oon p e a » nos h^mos ftnr.príido del fa-
l lec imiento ocu r r i do en U n i ó n de Re-
yes, de la bel la s e ñ o r i t a Rosa P é r e z , 
qoe gozaba de generales s i m p a t í a s en 
diobo pueblo. 
Rosita, como oariSosamente la l ia 
maban sns amigos y admiradores , era 
nna bi ja e jemplar y modelo de v i r t u -
des, y ha mner to en la p r imavera de la 
v i d » , paes eó lo contaba diez y nneve 
a ñ o s . 
Descanse en paz la i n fo r tunada se-
ñ o r i t a y rec iban sa desconsolado padre , 
el s e ñ o r don Fernando P é r e z y d e m á s 





pepios para regalos 
se han recibido en la 
"Paragüería Francesa" 
O B I S P O 1 3 1 . 
D E P O S I T O D E L A P E R F U M E R I A D I A F A N A . 
1916 
MONTE 11 Y 1 3 "HABANA 
E^te Eirtableeiffliento ha recibido nn colosal sur-
tido, en t ra jes , abr igos , m a c k f © r l a n d s , 
y demás artículos para CABALLEROS y NIÑOS. 
PARA LOS UUE VIAJAN 
Sobretodos, Eusos engoatados, ropa iüterior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A LOS SRES. SASTRES 
El mejor surtido en C A S I M I R E S . A RMOURES, A L B I O N E S y V I C U Ñ A S , así coaio-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P M O AL. C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
c 180S 9 »-13 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A b 
C ^ H A T I V A . r i O O M I Z A K T B T B B C O W • T I T T J r a J T T » 
Emulsión Creosotada de RaMl 
1770 ál» • 7 47-1 O 
BASE-BALL 
EL MATCH L B AYER 
A n t e una nomeroaa omoar reno ia aa 
e t e o t a ó ayer tarde en loa terrenos del 
c\ab Almendares el match & benefloio 
del d i rec tor de p r á c t i o a del c lub Ha-
bana D . A l b e r t o Azoy. 
B l match, a e g ú n mis informes, paes 
me fné imposible asist ir , r e s a l t ó in te -
resante y d e j ó oomplacidoa á loa a ü . 
clonados qoe pasaron nn bnen ra to 
aplaodiendo las excelentes Jugadas de 
ambas novenas. 
Los r o m presentaron en el box á Va*^ 
l e n t í n G o n z á l e z qne lo d e s e m p e ñ ó ad-
mirablemente , m á x i m e cnandolo acom-
pHfiaba M r . Karle , excelente caíc/ifl»". 
E l pickednine, qne r e s n l t ó v ic tor ioso 
por nna a n o t a c i ó n de 7 carreras con-
t r a C, j n g ó profesionalmente, especial , 
mente F . M o r á n , que a t r a p ó nn g r a n 
batazo de M r . Karle. 
E l e a p e o t á o u l o fnó amenizado por 
nna buena orquesta que tocó bonitos 
danzones y valt3. 
Por mi par te solo me resta fp l ic i t a r 
al amigo A z o y , por el bnen resa l tado 
del beneficio. 
HABANA Y FE 
Grande es la a n i m a c i ó n que re ina en-
tre loa /e is ta i y af í i i ionados al base ba l l 
pará, asist i r mailana á la r e a p a r i c i ó n 
de le lnb Fe en los terrenos de Oarloa I I I 
contendiendo oon su an t iguo r i v a l e l 
veterano o lnb Habana. 
L a novena carmelita promete hacer 
todo lo posible por presentar un bon i t o 
match en defensa de su bandera, á ca-
yo efecto c o m p e t i r á oon la s igu ien te 
novena, que q u i z á s e s t á sujeta á m o d i -
fícaoiones: 
P i tcber : Past rana. 
Oatcher: G o v a n t e » . 
1 ' base: A . M . G a r c í a . 
2 ' base: A . O a b a ü a s . 
3 ' baae: F . G o n z á l e z . 
S. S. O. M o r á n . 
L . F. F . M o r á n . 
O. F . J . M a g r i ñ a t . 
K . F . B . H e r n á n d e z . 
E l an t iguo pitoher feisia y excelente 
pUyer s e ñ o r Tehuma no toma p a r t e en 
el maUh por causas agenas á sa v o l u n -
tad , s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n que perso-
nalmente nos ha hecho. 
A h o r a solo nos resta desear qne e l 
el obtenga su p r imera v i c t o r i a , y 
qoe p rac t iquen sin descanso para qne 
proenren obtener el t í t u l o de champion 
en la p r ó x i m a oont ienda, 
EL CLUB ALMENDARES 
Esta noche se r e ú n o la d i r e c t i v a de 
este s i m p á t i c o c lub , ea la morada de l 
s e ñ o r O á r d e n a s , Escobar n ú m e r o 86, 
para t r a t a r de asuntos impor t an t e s 
qne se re lacionan coo el p r ó x i m o C'/um-
pionship. 
EL SCÜRE 
Acusamos recibo del n ú m e r o e x -
t r a o r d i n a r i o de E l Soore que oon exce-
lente é in teresante mater ia l se r e p a r t i ó 
ayer en loa terrenos de l c lub A l m e n -
d a r e » . 
M a ñ a n a y dnran te el match de H a -
bana y F é , se v e n d e r á al precio de diez 
centavos, ana segunda e d i c i ó n de d i -
cho p e r i ó d i c o . 
MENDOZA 
C E N T R O A S T U R I A N O . 
Seccióu de Recreo y Ado uo. 
BBOBMD&KLfc, 
Accediendo á loa deseos de esta Sección 
la Junta Directiva acordó autorizarla para 
celebrar un baile de peneion, "exclusiva-
mente para loa eocio.=», la uoche del lunes 
próximo, 31 del corriente, ú l t imas horas 
del presente Siglo. 
Para reoiidr al X X la sección prepara á 
la concurrencia algunas sorpresas, entre 
e'las, un elegante obsequio o^ra las Sras., 
quo dedica el Centro y otro para caballe-
ros, particular d é l a Sección. 
Per so parte Raimundo, el creador de 
tantas "ondas sonoras", que el público a-
piando y recibe con outusiaemo, e s t r ena rá 
un bailable t i tulado: Saludo al Siglo X X . 
El bil ote personal ea de un peso plata 
y el familiar, un peso cincuenta centavos. 
Para el orden interior, regi rán las mis-
mas disposicioDes de tiempre, en consonan-
cia con lo proscrito en ei Reglamento de l a 
Sección. 
Las puertas del Centro 39 abr i rán á las 
ocbode la nocb i y el baile, da rá comienzo 
á las nueve. 
Habana 2ü de Diciembre de 1ÜÜ0.—El 
Secretario, Eduardo López. 
c 1917 aft-26 dt.27 
i i E i r a s 
P o r siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea, 
x 
Lo i n v e n t ó el Dr . G o n z á l e z 
Hace t r e in ta a ñ o s cabales. 
x 
Su fama con fnerza vibre 
En t i e r ra de Ouba l ibre . 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l v iejo qne tose fuerte 
Lo cura y l i b r a de muerte, 
x 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma, 
x 
S e ñ o r a , no se haga sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda. | 
x 
B a l s á m i c o y vegetal 
N o reconoce r i v a l . 
x 
Cora bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
De B r e a tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan r ica 
D e San J o s é en la Bot ica . 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
MARIO DE LA HABINA Diciembre 31 <Ji:m3 
Liciembro 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
A l Megar al l í m i t e de 
este a ñ o , en qae eonola-
ye t a u i b i ó a el presente 
siglo, o i he de buscar 
QU heohoqae coamecuo 
re el d í a de hoy, oi I a 
h is tor ia de ana perso-
na l idad qae lo l!eae coo 
su recuerdo. Si á este 
ú l t i m o ex t remo recu-
rriese, n inguna m á s elevada que la de 
aquel que festeja la Ig les ia y colocó 
en PUS altares, d e s p u é s de haberla re-
g ido desde la s i l la de 3an Pedro. Y 
6 San Si lves t re se debe la i n s t r u o c i ó a 
re l igiosa y el bautizo de Oonstant ino, 
que aconsejado por él, a n u l ó todos los 
edictos diotados per sus antecesores 
cont ra el cr is t ianismo y p u b l i c ó mu-
chos en favor y g lo r i a de la verdadera 
r e l i g i ó n . 
A s í puede decirse,—y lo consigna un 
h is tor iador sagrrftdo,—que si el g r a n 
Constant ino fué el i n s t rumen to de que 
fie va l i ó D.os para hacer t r i on fa r la 
verdadera r e l i g i ó n , San Si lvestre fué 
el alma de todas estas gloriases haza-
fiap; San Si lves t re , que g o b e r n ó la 
Ig les ia por espacio de v e i n t i d ó s a ñ o s , 
y colmado de merecimientos y á ana 
edsd avanzada, sabio al cielo el 31 de 
d ic iembre del a ñ o 335. 
Despidamos, despidamos sin pena el 
a ñ o que hoy cesa, recordando q n e a l 
sa ludar lo , d e c í a m o s como el insigne 
poeta A d e l a r d o López de A y a l a . 
que un año máa PD la virtud pasado, 
un año es más que ooa acerca el cielo. 
O t r o insigne escritor, padre de la 
Iglesia—San Franeiaoo de Sales—tam-
b ién lo ha dicho: " D i o s mió, esos a ñ o s 
temporales pasan; corren impercep-
t ib lemente los unos t ras ios otros: de-
vanando sn d u r a c i ó n , devanan nuestra 
v i d a m o r t a l , y concluyendo, concluyen 
t a m b i é n nuestros d í a s , . . Todo pasa y 
por lo tanto , poco impor t a que en este 
mundo tengamos penas ó a l e g r í a s , con 
t a l de qne luego seamos bienaventu-
rados para siempre, y de que d e s p u é s 
de los pocos d í a s que nos quedan de 
esta v ida mor ta l , venga la Santa eter-
n i d a d qne nos e s t á p romet ida en la 
abundancia de las misericordias de 
D i o s . " 
RKPORTRP. 
E S P A Ñ A 
EL DEBATE POLITICO 
EN EL CONGRESO 
Sekión del d i % 7 de dic:emhre de 1000 
Se reanuda el debate político. 
El Sr. Castellano cnntinóa su diacurso 
interrumpido en la pesión do ayer. 
So osapa do la crisis óltima y desarrolla 
argumontoa para demostrar qae 'a unión 
conservadora ha fracisado corno partido, y 
el Sr. Silvela como jefo de gobierno. 
So extiende en larga disertación acerca 
de loa partidos españoles y afirma que to-
doa han sido circunstanciales, puesto que 
loa del reinado de doña Isabel desaparecie-
ron ó transformaron con la revolución y lo 
mismo oenrrió á loa de ój ta con la tuooar-
quía restaurada. 
Cree quo la erran catástrofe de que la na-
ción ha sido víctima ha debido afectar de 
pn raod"> íntimo la esencia de los partidos, 
y que ea hora ya do qne acabe ese turno r i -
guroeífiirno que para el ejercicio del poder 
ee viene observando. 
Termina afirmando que la minoría de 
qne forma parto conserva su completa inde-
nendencia; pero dispuesta á c iadvurar con 
^erzaa f ] de la derecha 6 ya de la izquier-
da á la resolución de los grandes proble-
mas nacionales. 
El señor presidente del Con'ejo le contes-
ta en lo relativo A la crisis, al decreto de 
80 do setiembre, A la boda y ¡i la suspensión 
de garant íaa lo quo ya había dicho á loe 
demás oradores. 
Niega qne el Sr. Silvela haya fracasado, 
porque tiene á eu lado la mayoría y ee el je-
fe dol partido. 
Del general Polavieja dijo qne no ha de-
jado de pertenecer al partido conservador. 
Añade que el señor Cánovas era partida-
rio deque solo existieran dos fuertes parti-
dos, é invita á los tetuaniataa á ingresar en 
la mayoría, de la que nada sustancial lee 
separa, y expresa la creencia de quo algún 
día llegará esto á verificarse. 
El Sr. Castellano rectifica brevemente, 
diciendo que si el Sr, Cánovas era partida-
rio de dos grandes agrupaciones debíase es-
to á las circuoatancias de-que entonces se 
estaba elaborando el derecho hoy consti-
tuido y esto podía simplificar la labor. 
» 
Usa de la palabra el Sr. Gamazo. 
El Sr. Gamazo dicá que se cree en el de-
ber de dar su opinión y la de sus amigos 
acerca do loa problemas pendientes, y so-
bre todo, del pretéri to y del presente del 
partido de unióu conservadora. 
Pocos—añade—acogieron la entrada es 
el poder del Sr. Siivela con mayorías que 
las qne me inspiró, y las esperanzas que 
había hecho concebir se tradujeron por 
nuestra parte en ofrecimientoa decididos 
de auxilio para imponer los sacrificios que 
fuesen necesarios para reorganizar el pais. 
F O L L E T I N 80 
KOVELA OK LOS TIENfPOS NEKCyiANOw 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F u » nnvela, pobilcada por IB ca*s e d í l o n s 
I d s r c c i , fe reode eo U "Mod«ru» F » e i U , " Ubupo 
• tiosero 135.) 
ICONTINOAI 
Pero nna sospecha c r u z ó por el a l -
ma de V i n i c i o ; ^ e n t í a O h i l o n í De 
teniendo su m u í a , l a n z ó al gr iego nna 
m i r a d a amenazadora: 
— ¿ Q u é h a c í a s a l l á f — d i j o , Oh i lon ee 
t u r b ó . Lo mismo que otros macboa, se 
figuraba que la d e s t r o o c i ó n de Roma 
i m p l i c a b a el ü a de la d o m i n a c i ó n ro 
mana. Pero, en este momento ee e n -
con t raba solo con V i n i c i o , y lae t e r r i -
blfH amenazas con las cuales é^ite le 
h a b í a p roh ib ido espiar á los c r i s t i anos 
y pa r t i cu la rmente á O á O y L i g i a , lo v i -
n ieron a la memoria, 
— ¡SeQor l—di jo—¿Por q u é no quieres 
creer que yo los amo? Es asi sin em 
bargo, To he estado en ei O s t r i a n o 
por que soy medio cr is t iano. P i r r o n me 
ha e n s e ñ a d o á prefer i r la v i r t u d á l a 
filosofía y yo me aprox imo siempre á 
las gentes vir tuosas. A d e m á s yo soy 
pobre, s e ñ o r , du ran t e t u auseneia en 
A n c i o . ¡oh J ú p i t e r ! con flnrwMMpiiia ra-
b iaba de hambre SOIK KU-
Pero todo eotusiaerao se ha visto defrau-
dado. 
Afirma que para estudiar el problema re-
pionahí*ta euvióelseñor Silvela á eu hombre 
de c ntíanza señor Dato, que era de preso-
mir qne esto lo llovaae á cabo para atacar 
la pravedad del mal; pero que aquello sólo 
ha etsrvldo para demostrar la descortesía 
de alpuuos elemeutos, el valor del señor 
Oafoy la absoluta carencia de medios de 
gobierno. 
Censura al señor Silvela porque cuando 
la resistencia al papo modificó la ley y no 
ee atrevió á aplicarla para apelar después 
á la euspeosióü de paraMias, obligan io 
cerrar sus establecimieutos á los no quería 
li-ioerlo, por temor do que se alterara el 
orden público. 
Del decreto de 30 de Septiembre entien-
de que no es sólo una medida de sentido 
moderado, sino la ruptura de un pacto con 
los partidos, pues loa cooservadoree ee 
obligarou á respetar la obra de los libera-
res. 
Discute los precedentes citados para ne-
parles toda relación coo el caso presente, y 
declara qu? si se baila dispuesto á absolver 
a aquel gobierno de tal resolucióo, no lo es-
tá en cambio á (jue perdure el sistema con 
ella inanpurado. 
El nombramiento de capi tán general es 
un acto político, y añade que se ha dicho 
estos días algo muy grave respecto del ge-
neral Weyler, y es, que éste ha tenido que 
ir á queijrse á la Audiencia deque por to-
das parres le sigao jruardias de vista, aho-
ra que ocupa uo caigo ivmo antes que no 
lo ocupaba. 
Si esto se bace coo motivo, dirá v coo ra-
zón el ioteresado: ¡Qué iniquidad! Más si 
así oo fuera 
ífil eeóor presideote del Consejo BMgfl 
que el general Weyler fuera á la Audiencia 
a quejarse de semeinnte cosa. 
El señor Oauiazo: Eso dígalo S. S, á 
los íntimos del general, coo quienes se ha-
brá explanado. 
Aunque le parece absurda la salida del 
gobieroo del señor Silvela, ere? que evitó 
así uo grave cootlicto y presentó un serví 
cío al país y á su partido. 
Cree que las Corte? actuales tienen una 
grao mis ón que cumplir, como demostra 
rá, y recomienda al señor Silvela que apoye 
decidí Jámente al pobierco sctual. (Rumo-
res en los liberales.í 
Invita á éstos á que si son de opinión 
c o n t r a r í a l a reserven para expresarla des-
pués eo el de'oate. 
Afirma que el señor Silveta tiene una 
eran autoridad en el banco que ocupa, por 
lo mismo que ha liecbo ca gran sacrióo'.o 
por su partido. 
Por haber trascurrido la? horas re^'ia-
mentar ías y no querer el señor Oamaíoq .u í 
ee prorropue la sesión, ee levanta éíta de? 
pues de suspender el debate. 
ievista MercaMíil 
l l á b a n a . Diciembre 29 de 1900 
AZCCAKK^ —El mercado ha seguido mor 
quieto, loa bajes precios que rigen en Nue 
va York han obligado á los compradores 
á reducir sus ofertas y como los tenedores 
uo aceptan la baja, á pesar de haber ya 
regalares existencias de a¿ócares uuevos. 
particularmente eo Matan¿as y Cárdena?, 
ninguna venta para embarque se ha eíeo-
tuado, mientras que para el consumo local 
han cambiado de manos .̂5(.>0 sacos pola-
rización 'Jl^Jb, la mayor parte á recibir eo 
paradero, de4.áU á 5.0J» rs. arroba. 
Créese generalmente que tan pronto co-
ma paee la festividad de Año Nuevo y ba-
ya más existencias, prevalecorA mejor to-
no y ee afirmaran lo? precios quo rigeo bov 
nominales de 4J á 4? rs. arroba por etuet 
Uuenaa de embarque, base de 9b a 'J?' d.» 
polarizacii'a. 
El movimiento de azucares en los alma-
cenes de este puerto, desde priniiipioa de 
año ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existcucia en '29 
de Enero 


























Habiendo seguido prevaleciendo la eeca. 
la lluvia so necesita con más ó aieno^ ur-
gencia eo toda la Isla, particularmente eu 
algunos distritos de la provincia de Santa 
Clara, en los cuales será preciso resembrar 
los campos; pero como este contratiempo 
afecta solamente á la caña más pequeña, 
la que ee ha de moler eo la presente zafra 
presenta generalmente muy buen aspecto, 
y la molienda aumenta rápidamente , cre-
yéndose generalmecíe que la prodoccióo, 
aunque satisfactoria, no resulto quizás tan 
grande como ee eípera'oa en la^ pasadas 
semanas. 
Entre los ingenio? que bao principiado 
eu molienda en la pasada semana, podemos 
citar el "Caracas". "Carolina" y "Santa 
María" , en Cienfuegop; 'Santa Ri ta" y 
"Luisa", en Ci.lón; ' Narcijaí ' , eo Yagua-
jay, y •'Teresa", eo Manzanille. 
Se han anunciado también algunos fue-
gos que han destruido unas 150.000 arro-
bas de caña, perteneoijotes á los ingenio? 
"Dolores" y "Santa Filomena" eo Corral 
Falso, y "Desempeño" , eo Recreo 
Son generales las quejas relativas á la 
escasez de bracero? pata las faenas de la 
toncee fui & sentarme en la pared del 
Ostr iano; por que lo? cr is t ianos , s ü c 
siendo pobres, d i s t r i buyen m á s l i m o s -
nas que todos los habi tantes de Ko 
ma jun tos . 
Esta r a z ó n p a r e c i ó suficiente á V i -
nicio el cual p r e g u n t ó con voz menos 
severa: 
— ¡ Y no eabes donde se aloja L i n o 
doran te estos d ías f 
— Me castigaste una vez por mi cu-
r ios idad , s e ñ o r , y bien cruelmente ,— 
r e p l i c ó el griego. 
Via io io ca l ló y oont inoaron su ca-
mino. 
—SeQor,—repaso Ohi lon—sin m í , no 
e n c o n t r a r í a s á la j oven ; ¡si la ves p ron-
to , no olvides á un sabio qne e s t á en 
l a neoesidadl 
—Te d a r é una casa con una v i ñ a , en 
Amer io l a — r e s p o n d i ó Vin i c io . 
— | A h I ¡ G r a c i a s Oí i r i s f ¿Ooo nn caro-
po de vii laT ¡ G r a c i a s I 
—jSl sil ¡Oon una viBal ¡ G r a c i a s ! 
Pasaban en aquel momento las co-
linas del Vat icano, rojizas a los res-
plandores del incendio. D e t r á s de la 
Nauraaqoia, vo lv i e ron á la derecha, 
pues q u e r í a n , una vez pasado el cam-
po Vat icano, acercarse al r ío, a t r a v e -
sarlo y d i r ig i rse haofa la Puer ta Fia-
m i n i a n » . De repente, ü h i l o a d e t u v o 
eu mu lo : 
— ¡Señor , ana idea! 
— H a b í a — d i j o V in i c io , 
i—No hay n i n g ú n edic to contra los 
cr is t ianes , p i t o ios j u d í o s les acusan, 
zafra y los hacendados tienen que luchar 
con prandes difleuttadea para conseguir el 
cúmero de jornaleros quo necesitan. 
TABACO.—Tfawn.—El mercado ha repido 
algo quieto por las festividades de fio de 
año. 
No han tenido variación sensible los pre-
cios de la rama.los que se espera soban al-
go máe, cuando se raanuden las operacio-
nes á principio del año entrante. 
Torcido v Cigarros. — Por quedar pocas 
órdenes que cumplimentar, no pasa do re-
pular el movimiento en algunas de las 
principales fábricas. 
Eo las cigarrerías no hay cambio de im-
portancia que anotar en la elaboración. 
AGUAKDIKKTB, —A pesar de la corta de-
manda que prevalece para la exportación 
como las existencias esíáo algo reducidas, 
los precios rigeo soetenidoa. 
Cotizamos do f¿2 á f t í pipa, baso 28 
grados, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $20 á $21 ídem, e) de 2 ) grados, 
para el consumo local. 
ALCCÍIOL.-Continúan cortas las exis-
tencias de este producto; pero aunque la 
plaza está raediaDirreote provista, es de 
suponer que no encarezca más por no ser 
notable la demanda. 
El de clase superior de 42 erados se ven-
de de fi;5 á $(¡7 pipa de 170 galones y el de 
segunda clase de -f53 á $37 sin casco 
MIEL DK CAÑA.— Exhaustas las existen-
cias de primera, los precios aunque hiao 
irregulares, se mantienen altos por I M Hfc 
siiniificaotes partidas que quedan de clases 
inferiores. 
CERA.—La blanca sí^ue escaseando y es 
poco pedida, por cuya razón cont inúan sus 
precios titHmáé nomiuaies. eobre la base 
de £50 qt!. 
Cortas las existencias de la amarilla, 
que titrue solicitada á los anteriores pre-
cios de $30.112 á $31 qtl . 
MEL DE APKJAS.— Moderadas son las en-
tradas del campo que conrinúaa reaiizAo-
dose fácilmente sin variación en sus precios, 
de 46 á 48 cts. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMPIO?- Demanda moderada y como hay 
regulares acopios de papel eo plaza, las co-
tizaciones no han mejorado y cierran hoy 
eio variación 
A c c i o y E í v VALORES: Muy quieta ba 
estado la Bolsa esta se nana; y á pesar de 
las escasas operaciones efectuadas boy á 
última hora deben consiJerarso las cotiza-
creces tyomioaiee. 
MoviMisy-ro DE METÁLICO: El habido, 
dísde l i de Eaero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
lo:portado aote-
riormente $ 821. JJ0 
Itcportado esta 
semana " 
$ m s o o 
TO TAL lusta el 
22? le LHineeu-
bef " !?J1.20i; 
létó igual fecha 
l&fei " 10300.330 
390. soo 
01.702 
l 'Se ha exportado este año, en igual pe-




r i o rmen te . . . . . $ 4.2GG.2G0 $ 22C.002 
Exportado esta 
semana " 111.000 w * 
T O T A L al 29 de 
Diciembre $ 4.317.2G0 $ 220.002 
EXPORTACIONES 




1 CAÑA, Pipas . . . 
Id. bocoyes,... 
Id. cajas 
Id . ba r r i l e s . . . . 
Id. garra'ones.. 
Id. galones. . . . 
ANÍS, sacos. . 
A XI MA L i s 
Cocodrilos cajas.. 
ASFALTO eacos... 
ASTAS, y pezuñas 
sacos 
AvHS domésticas. 
AZAFRÁN, ca ías . 
AzOCA R. sacos... 
Id . cajas 
Id . barriles 
CACAO, sacos . 
CAFÉ, eacos 
CAÑA de azúcar 




Id. k i lógramos. 








Id . kilos 
EFECTOS VARIOS 
bultos 




Id . huacales.. 




I d . barril 








LH VAL>PRA cajas. 





























































Cedro tozas. . . 
Yaya, varas... 















yes y botas . . . . 
Id. cajas 
í'i. b á r r e l e s , . . . 
Id. palones. . . . 






Id . pacas barri-
les v caja*. 
Id . Torcido, mi 
liares 
Id. Cigarros, mi 
llares de cajillas 
Id. Picadura... 
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N A C I M I E N T O S 
niSTRJTO NORTE: 
1 varón, blanco, natural. 
2 hembras, mestizas, natarales. 
DISTRITO SUR: 
3 varones, blancos, naturales. 
1 varen, ne^ro, natural. 
1 hembra, bianca, legitima, 
n i s r R j T O ESTE: 
2 hembras, blancas, naturales. 
1 varOn, mestizo, natural. 
DISTRITO OESTE; 
8 varones, blancos, legítimos. 
4 hembras, meetizas, naturales. 
2 hembras, blancas, naturales. 
I hembra, banca, legítima. 
II varoues, negros, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
m e j o r R e g a l o 
Caballeros, Jovencitos y Niños 
W ANTIGUA CASA DE J. VALIÉS 
A c a b a de r e c i b i r O O D O M I L F L D S E S q u e se r e a l i z a o á p r e 
<ios b a r a t í s i m o s , p o r q u e p r o c e d e n d e l a l i q n i d a e i A n de n n a O J U A N 
C A S A D E P A H I S í onámia etm m o t i v o d e la E x p o s i c i Ó D . 
C A B A L L E R O S . A E S T i l E i V i R 
V n Ons h e r b ó de cap i m i r . « n p e r i o r i5 S 8.50 P L A T A 
UD l lns becbo c o n inn«r n i fieos fo r iPf i á 
G.n Hns hecho , co lo res de n o r e d a d á 
lío t lus hecho , c o r t e de m o d a á 
U n w a g h S ñ c o flus becbo c o n ó s in h o m b r e r a s á . , 
8 
8 50 P L A T A 
8 50 P L A T A 
8 m VLA 'WS 
8 5P P L A T ^ x 
m.i«:nífico flus hecho fie casimir superior con lorro superior, corte 
t l e ^ a D t isimo, y nm^ bien coniecciomulo, $ 8 oO pJ;W;í. 
Para Jovencitos j Niños 
l í e n s e las Dlmnás, 
U n í r a j e c i t o de e a o n i t o CJD-
zado y p a n t a l ó n c o i t o 
$ 4 P L A T A . 
OD t r a j e c i t o m a r i n e r a de ca-
e i m i r s u p e r i o r 
3 P L A T A , 
S i l g a n los Papas. 
Flnses pa ra ioY-encitos q n e 
nsen saqai loT c h a l e c o y p a n t a -
l ó n lar^'O 
A $ 6 PLATA 
de todas la l la í» desde IT 
ar 08. 
MAS BARATO QUE YO, NADIE 
San Bafaal 14! A N T I G U A D E J . V A L L E S . Sau Enlacl l í i 
ante el p r e l e c t o d i » la O iod^d , de d f g o 
l U r n i ñ n s , de adorar ou ae-oo y de pro 
papar nna doct r ina no r e c o o o c i d » por 
el Senado. Loe persigaen y ataoao sns 
efleas á pedradas con tan ta fo r i a , qne 
tienen qae ocoltarse. 
— Llepa al hecho. 
— R é l o a q a í : las sinagogas exis ten 
ahier tameote en el T ras t ibe r , pero los. 
cr is t ianos e s t á n o b l i g a d o » á orar se-
cretamente; se renneo en casa abando 
nadas de las a í n e r a s , ó bien en las or-
dinar ias , y , precisamente los del T r a e -
t iber han escogido las canteras de don-
de se han e x t r a í d o los materiales para 
cons t rn i r el Circo de N e r ó n , y las ca 
sas qae se prolongan á lo l a rgo del 
r ío , entre el J a n í c u i o y el Va t i cano . 
La Oindad arde, y los fieles de Gr ie to 
e s t á n en o r a c i ó n indodableraente. Bn-
oontrareraos muchos de elloa en 'os 
s u b t e r r á n e o s . Te aooosejo qoe ent re 
mos al l í , t an to m á s estando eu nuestro 
camino. 
— i P e r o DO me h a b í a s d icho qne L i -
no h a b í a marchado al O á t r i a n o T — e x -
c l a m ó impaciente Vin ic io . 
— ¡ P e r o t ú , tó me has promet ido nna 
casa con so viO» en A m e r i o l a l — r e p l i -
có Ohi lon. —De modo qoe quiero bus-
car á la joven en todos loe sitios en 
qne baya probabi l idad de euoontrar la . 
La encontraremos eo los s u b t e r r á n e o s , 
orando; y en el caso m á s desfavorable 
nos i n f o r m a r á n sobre el asanto. 
— ü o o d ú o e a i e — d i j o el t r i b u n o sin 
v a c i l a r — ü h i l ó n FDÍVIÓ a la i zqu ia rda . 
Un ins tante la ve r t i en t e de la co l ina 
les o o o l t ó el incendio , y marcharon en 
ias sombra, bien qne las a l tu ras ip-
mediatas estaban v io lentamente i l u m i 
nadas. A l pasar el Ci rco , t omaron 
unevamente a la i zqu ie rda y en t ra ron 
en on estreoho pasaje donde la obscu-
r idad era to t a l . Pero, en esta obscorl 
dao V i n i c i o d i s t i n g u i ó nn enjambre 
de loceaillas oscilantes. 
— ¡ A q u í e s t á n l —di jo Ohi lon . 
— Ke v e r d a d . Oigo cantar—respon-
d i ó Vjn ie io . 
B u efecto, los sonidos rte nn salmo 
v e n í a n de una s o m b r í a anfractuosidad, 
y las l in t e rnas d e s a p a r e c í a n nna á nna. 
Pero de los pasos laterales, s a l í a n oon-
tmnamente noevas siluetas y V i n i c i o 
y Gbi lon fueron rodeados por nn g r u -
po. Oh i lon se d e s l i g ó de su m u í a y l la-
m ó coo nna s e ñ a á un joven que cami-
naba oercade ellos. 
—Soy nn sacerdote de Cr i s to , nn 
obispo casi. Cuida de estas molas; ob 
t e n d r á s m i b e n d i c i ó n y tus pecados te 
s e r á n perdonados, 
ü n ins tante d e s p u é s se encontraron 
en el s u b t e r r á n e o y avanzaron por un 
corredor, á la inc ie r ta luz de las l in ter-
nas, hasta una espaciosa e x c a v a c i ó n . 
Al l í h a b í a mucha m á s c la r idad qoe en 
el corredor, pues a d e m á s de las l in ter -
nas b r i l l a b a n a lgunas antorchas. V i -
n ic io vió 00a rooltitod de gente arro-
d i l l ada , orando, pero ent re ellos no es-
taba L i g i a , oi el A p ó s t o l Pedro , n i 
L i n o . Los roetros . refieiabau la m á s 
p r o í u n d a esperanza unos, y otros el 
temor. L a Inz se v e í a en el blanco de 
los ojos alzados al cielo. Sobre las fren-
tes de nna p a l i d é z terrosa, c a í a al s u -
dor, ü n o s cantaben himnos, ot ros re-
p e t í a n febr i lmente el nombre de J t a á s , 
otros se golpeaban el pecho. Todos 
esperaban algo inmedia to y sobrena-
t u r a l . 
repenteceearon los cantos, y , por 
encima de la asamblea, en el a l v é o l o 
formado por la e x t r a c c i ó n de a lguna 
enorme piedra , a p a r e c i ó Crispo. Su 
ros t ro estaba descompnesto. Todos los 
ojos se v o l v i e r o n h á c i a él esperando 
palabras de consuelo y esperanza. Pe-
ro é l , haciendo sobre la asamblea el 
signo de la cruz, e m p e z ó ba hablar 
oon a r reba to , g r i t a n d o casi; 
— ¡ H a c e d peni tencia por vuestros 
p e c a d o s — d e c í a —pues la hora ha l l e -
gado! Sobre la C iudad del c r i m e n y 
de la l u j a r í a , sobre la nueva B a b i l o -
nia el S e ñ o r ba desencadenado la l i a 
ma d e v o i a d o r a l H a sonado la hora 
del j o i c i o , de la c ó l e r a y de la destroo-
o lón . 
E l s e ñ o r ha p rome t ido so ven ida y 
bien pron to le v e r é i s . Pero no s e r á ya 
el Cordero qoe ofrece en eangre p a r a 
red imiros 
S e r á un joez t e r r ib le que, eo so jus -
t ic ia e c h a r á en el abismo á loe pecado-
res y á los intieles. 
¡ n e e g r a c i a d o del mando y desgra-
ciados de loe pecadores! ¡ P o r q u é no 
habrA para elloa miser icord ia ' ;Cr ie io , 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
No hubo. 
Nota:—La defunción de la mestiza 
AurHia Herrera, que se publicó el 25, no 
ocur i iúen Dragonea 5, eino en Lagunas 5. 
DISTRITO SDR: 
Julio Fojóo, 8 meaos, Habana, r i^uraa 
S8, Atrepaia, b'anco. 
Francisco Rodríguez, 37 anos, Habana, 
Industria 124, Arterio escleroaia, blanco. 
María Fernández, 3 meses Habana, Leal-
tad 140, Brouconeuroania, blanca, 
Satorníoo Gómez, 32 anoe, GüineB, Agui-
la 11(J A, Tisia pulmonar, mastizo. 
Alejandra Maudrián, 23 años, Bauta, Vi-




Juan Busqueta, 22 años, España, Furíár-
ma, Fiebre Tifoidea, blanco. 
Marta Rojas, 2 meses, Habana, Salud 
171. Merin^itis aguda, blam-.i. 
Ello Navarro, 2-1 años, Gibara, San José 
142,herida por ioairuiuonto perforo contan-
te, Mestiza. 
Marta Felipe, 3 días, Habana, Dolores 5, 
Debilidad CVngénita, blíuica. 
Luis Brito, 17 luesoa, Habana, Jesús de, 
Monte 172, Caquexia palúdica, blanco. 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO KORTE: 
2 varones blancos legítimos. 
2 hembras blancas naturales. 
1 hembra blanca legitima. 
DISTRITO SDR: 
8 varones blancos legitimoa. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
4 hembras, blancas, naturales, 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO ESTE: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
2 varones, mestizos, naturales. 
DISTRITO OESTE: 
7 varones blancos legítimos, 
4 hembras, mestizas, naturales. 
3 hembras, h'ancas, naturales. 
2 varones, negros, naturales. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D E F U N C I O N E S . 
m s i n n o NORTE: 
Francisco Domínguez, 4 meses, Haban* 
Sau Lázaro 1ÜU, Meningitis, netíro. 
Juan Silvoiro, 70 años, Málaga, Morro 9̂  
Afección cardiaca, blanco. 
DIS'JRITO SOR: 
Mercedes Carbonoll, 70 años, Africa, 
Aguila i^r). Senectud, negro. 
Felipe Gutiérrez, 4 meses, Habana, Man-
rique número lü7, Meningitis aguda, blan-
co. 
Francisca Cnpelillo, 75 años, Alquízar, 
Reina número 12ó, Dilatación hórt ica , ne-
gra. 
Jorge Xníró. 27 años, Habana, Alambi-
que número 78, Tuberculosis pulmonar, 
blanco. 
Cayetana Rodríguez. 2() años. Corral 
Falpo, Salud número 10, Tuberculosis pul-
monar, mestiza. 
DISTKI IO ESTE: 
No bubo i 
DISTRITO OESTE: 
Natividad Pinta. 1 día, . Habana, Jesús 
del Monte número 00, Falta do desarrollo, 
blanca. 
Juana Hriío, 4(1 años, Habana, Zanja 73, 
Carriuoma uterino, negra. 
Hamón Arqué, 40 años, España, Franco 
2, Enteritis c ó n i c a , blanco 
Nicanora González, 17 años, San José do 
los Harooa,, Lucena 3, Enteritis crónica, ne-
gra. 
María Segura, 3 meses, Habana, Finca 
Dolores, Enteritis aguda, blanca. 
Narciso Dopazo, 15 años, España, Quin-
ta I.a Bcp^bca, Fiebre amarilla, blanco. 
Juan Hoeelló, 25 años, Baleares, Quinta 
La Benéboa, Tuberculosis pulmonar, blan 
co. 
R E S U M E N 
Nacimientos . . . . 41 
Matrimonios 0 
Deiuncionos . . . . . . 14 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTiBLECIMISNTOS 
A l contado y a pagar en vanoa pla-
zos, ó por coeota de a lqui leres , ae ha-
cen toda clase de irahajoa de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratros y pormenores, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
e l 8 2 8 2 ^ - 4 D 
CASá IMPORTADORA 
Ü K 
SeiBfia, ODincela y M f e 
Ohrapia 80 y Olilsp» 101. 
O 1793 •T<I-1 i» 
yo te veo! L lneveu las estrel las, el aol 
se obscurece la t i e r r a se abre en p r e -
c ip ic io y los muertos resuci tan y 
T ú vienes al sonido?de las t rompetas , 
rodeado de tos legiones de á n g e l e s , 
con el trueno y la tempestad! ¡ U r i s -
to ' ¡yo te veo, yo te oigo! 
Se de tuvo, y levantando la cabeza, 
p a r e c i ó contemplar fijamente a lguna 
cosa lejana y ter ror i f iea . De repente 
la caverna r e t e m b l ó á una d e t o n a c i ó n 
sorda, seguida bieo pronto de una se-
gunda, de una tercera E n la 
Uiodad presa de las Damae, se desplo-
maban callea enteras de oasas c a l -
c i i adas. 
Para \fk mayor par te de los c r i s t i a -
nos, aquellas detonaciones, parecieron 
el s igno de f lu i t i vo del t emido ju i c io . 
Entonces el t e r ro r d i v i n o se a p o d e r ó 
de l a asamblea y numerosas voces re-
p i t i e ron : 
j E I d í a de j u i c i o ! ¡Ya llegó? 
Los unos ee c u b r í a n el rostro con las 
manos per^cadidos de que la t i e r r a 
iba ¿ t emblar sobre sos c imientos y 
que de sos e n t r a ñ a s humeantes i b a n 
<* su rg i r las bestias i n í e r n a i e s c a y e n d o 
s ó b r e l o s pecadores. 
Otros exclamabao: 
¡Orie to piedadl ¡ U e d e n t o r , s é mise-
ricordioso! 
A lgunos conlesaban et) v o a a l t a e u s 
pecados. Var ios se arrojaban en bra-
cos de sus corre l ig ionar ios , á fin de 
sentir en el t e r r i b l e momento, l a t i r u u 
c o r a z ó n tk* BO pecho. 
9 I A R I O l ) E I J A . MARINA—:Diciembro 31 <Î 1S00 
I V 
PUBLÍCACIOiNES 
L a I l u s t r a c i ó n Españo lo y Americana. 
E l DÚmero qoe a o a b » l legar de eata 
i i t ipor tan te pablioaoiAn i l a s t r ada c o n -
t iene mnchos grabados «obre el v ia je 
de M . K r n g e r á P a r í a y ar t louloa inte-
resantee eobre VHriaa materias. 
J a Moda A t a ñ í a . — T a m b i é n hemos 
recibido el ú l t i m o DÜmero de L a Moda 
oorreaoondiente a l d í a 30 de n o v i e m -
bre. Loa figurines y los dibnjoa a s í co-
mo el p a t r ó n cortado, aon exqaifeitoa. 
L a agencia de L a I l u * l r o c i ó n y L a 
Moda qne acabamoa de c i ta r , ae ha 
t ras ladado á la calle de Oompoatela 
n ú m e r o 107, s e g ú n c i ronlar que noa re-
mi te el s e ñ o r Otero, agente general . 
L a snb agencia signe en Obispo 135, 
l i b r e r í a " L a Moderna P o e b í a . " 
PEINCItIO L E INCENDIOS. 
E l eábado, por la noche, ocurrió an prin-
cipio de incendio en la casa número 382 de 
la calzada de San Lázaro, residencia de 
don Antonio Arvoia, á causa de haberse 
prendido fue^o la cortina de un cuarto 
interior, donde había depositados varios 
garrafones con sustancias espirituosas. 
Aunque acudió el material de arabos 
cuerpos de bomberos, no tuvieron necesi-
dad de prestar sus auxi.ios. 
También esta mañana, poco antes de las 
ocho, ocurrió otro principio de incendio en 
un cuarto interior de la casa oáraero 11 de 
la calle de Progreso, A causa do haberse 
incendiado varias piezas de ropas y cuyas 
llamas se propagaban al techo de la habi-
tación. 
Acudió el material de ambos cuerpos de 
bomberos, trabajando solamente una man-
guera que fué tendida por el carro de au-
xilio de los del Comercio que la enchuüó 
en la toma de agua de Neptuno y Monse-
rrate. 
En este servicio nuestros compañeros 
don Ignacio Ituarte, reportar de La Lucha, 
y don José Camilo Pérez, de La Discusión, 
qne en aquellos momentos pasaban por a-
quel lugar, prestaron sus auxilios íl la in-
quilina de la mencionada habitación, mo-
rena Juana Lombillo, quo sufrió quemadu-
ras en las manos. 
EAPTO A MANO A R M A D A 
El vigilante 87(5 presentó en la quinta es-
tación de policía á los morenos Paulino T o -
rres Bacallao, Juan Morales Heyes y Caye-
tano Domínguez, por acusarlos el de igual 
clase Bernabé Díaz Mesa, vecino de Serra-
no n0 83, de haber penetrado en su domi-
cilio, amenazándolo cuchillo en mano, mien-
tras el nombrado Paulino ee llevaba rapta-
da á su hija, la menor Laureana Díaz 
Amoro. 
Tanto los detenidos como el querellante, 
fueron remitidos al Juzgado do guardia pa-
ra quo se procediera á lo que hubiera lugar. 
POR COMPLICIDAD E N UN ROBO 
D. Manuel H. López, vecino deSomerue-
lo n0 6, se presentó ante el teniente de po-
licía señor Jiménez, denunciando á don Se-
verino Fernández, vecino de Apodaca (iü, 
de ser cómplice en el robo de una caja de 
hierro en un depósito de hielo en la plaza 
del Vapor, por la calle del Aguila. 
Detenido el acusado, fué puesto á dispo-
sición del Juzgado competente, 
U N A E R E O N A U T A HERIDO 
En el centro de socorro de la segunda 
demarcación fué asistido ayer tarde Mr. 
Charles Thomas, natural de los Estados 
Unidoa, de 34 años, y, artista de Ift compa-
ñía de variedades del circo Treviño, de va 
rías heridas en la cabeza de pronóstico leves 
las cuales sufrió casualmente en los mo-
mentos que se soltó del paracaidas en la 
azotea de la casa, calzada de San Lázaro 
número 110, entre las calles de Aguibjy 
Crespo. 
CABALLOS DESEOCADOS 
A l ir D. José Torres manejando un ca-
fruaje en el que iban D. Rafael Secados y 
su familia, se espantaron los caballos de 
dicho vehículo, con unas de las máquinas 
del Vedado, en la calle de la Marina, y em-
prendiendo la carrera, el Torres no pudo 
contener so marcha y fué á dar contra una 
casa de la propia calle, propiedad de Beni-
tón Menéndez, punto conocido por " E l Me-
rengue," donde causó averías. 
Ün guardia rural que trató de parar los 
caballos, fué arrollado eafrioodo varias 
contusiones leves. 
E l señor Secadea y eus familiares no so-
frieron daño alguno. 
JUEGO PROHIBIDO 
El vigilante 139 detuvo y presentó en la 
tercera estación de policía, é Celestino 
Quintana, de 18 años y vecino de Gloria 
esquina á Esperanza, por haberlo sorpren-
dido en los portales del hotel "Pacaje" j u -
gando á los dados y pdrtar un cuchillo de 
punta. 
QUEMADURAS 
Manuel Agredo López, domiciliado en 
la calle de los Genios nániero 19, presentó 
en la casa de socorros de la primera de-
marcación, á su menor hijo Andrés, de 3 
años, donde fué curado de quemaduras de 
segundo grado, eo diferentes parles del 
cuerpo, y las cuales sufrió casualmente al 
caerle encima un jarro de agua hirviendo. 
F U G A y M A L T R A T O 
Un policía de la 3* demarcación detu-
vo ayer, á doña Narcisa Díaz Vjvigo, na-
tural de la Habana, de 22 años y vecina de 
Lucena, por auxilio que le pidió su esposo 
don Esranislao del Valle, quien la acusa 
de haber abandonado el domicilio conyugal 
ein su autorización. 
L a detenida manifestó ser cierta la ma-
nifestación de su esposo, agregando que si 
se marchó de su lado, fué debido á las 
constantes amenazas que le hace, llegando 
al extremo de pegarle. 
EXPLOSION 
En la casa de la calle de Gloria número 
133, ocurrió ayer una alarma por haber he-
cho explosión una pipa vacía que había 
contenido alcohol. 
El teniente Ezequlel Suarez, dió conoci-
miento de lo ocurrido al señor Juez del 
distrito. 
ROBOS Y HURTO 
En la finca " L a Miranda," en Puentes 
Grandes, le robaron á D. M. Morales un 
caballo color dorado, de siete cuartas de 
alzada, el cual tenía á piso en dicha finca 
D. Antonio Fernández, vecino de la Ha-
bana. 
— El pardo Joaquín Torres Calvero, sin 
ocupación ni domicilio fijo, fué detenido por 
la guardia rural del Cerro, á causa de ha-
ber hurtado un par de botines y uaa cami-
sa en el depósito "Los Molinos." 
— Al salir del teatro de Payiet eo la no-
che del sábado D. Juan Casillas, vecino de 
Galiano 95, le robaron un alfiler de corbata 
con una piedra de brillante, ignorando 
quien sea el ladrón. 
—Fué detenido por el vigilante 152 el 
blanco José de Jesús González, de 22 años, 
y vecino de Gorvasio 35, por haberlo sor-
prendido en los momentos en que sustraía 
21 cajas de tabaco vacías del kiosco de 
Trocadero esquina á Monserrate. 
—Quedó detenido, á disposición del juz-
gado correccional del segundo distrito, el 
blanco Lucían^ González, que es acusado 
por D. Cayetano Lamónica, de haberle 
quedado con cinco pesos oro que le entregó 
de más en el pago de una cuenta. 
DETENIDOS 
Fué remitido al Vivac el moreno Alfredo 
Gutiérrez Arguelles, de 15 años, por estar 
tirando piedras eo la vía pública y desobe-
diencia á la policía. 
— La morena Cesárea Puig, vecina per-
manente del Castillo de Ataros, y conocida 
de los jueces correccionales, fué detenida 
ol sábado por escándalo y agresión á la po-
licía. 
—Jopé Alvarez Suároz, vecino de Virtu-
des 89 detenido por maltrato do obra al 
menwr Luis R . Parla, quedó en libertad por 
haber prestado fianza de 25 pasos oro, para 
responder á su comparendo eo el día de 
hoy, ante el juez correccional del primer 
distrito. 
—También quedó en libertad en iguales 
condiciones q:ie el anterior, el blanco Ceci-
lio Díaz Casadiego, vocino de Manrique 91 , 
por haber maltratado do obra al menor 
Rosendo Román Martínez. 
— Por ser acusados de faltas y amenazas, 
fueron detenidos D. Aurelio y D. Eduardo 
Landrían, y remitidos al Vivac á disposi-
ción del juzgado competente. 
DINERO OCUPADO 
L a policía secreta ocupó en el domicilio 
del pardo José Martínez (a) "Vedaito," ca-
lle de Misión esquina á Florida, 73 cente-
nes que tenía oculto en una lata debajo del 
piso de la sala, y cuyo dinero pertenece al 
robo de los 4.OUO pesi s, propiedad de don 
Gregorio Egullaz. 
GACETILLA 
LA Ó P R B A . — B a t a m a ñ a n a , á bo rdo 
del Ornaba, han l legado loa cantantes 
de Sieni , d e s p u é s de haber real izado 
una b r i l l a n t e c a m p a ñ a art tar ioa, coro-
nada por el m á s l isonjero é x i t o , e ü l a 
cap i t a l y pr incipales poblaciones de la 
r e p ú b l i c a mejioana. 
M a ñ a n a , martes, d e b u t a r á l a com-
p a ñ í a con A í d a , la ó p e r a qne mejor 
conoce el p ú b l i c o habanero y la m á s 
á p r o p ó s i t o , por tanto , para qoe é s t e 
pueda jnzgar á los a r t i s tas qne nos 
trae este a ñ o el t r i u n v i r a t o formado 
por Sieni , P izzorn i y L ó p e z . 
Todos los paloos y d e m á s local ida-
des e s t á n tomadas para esta p r i m e r a 
función de abono. 
PAYBET.—No obstante el p r o p ó s i t o 
de Konooroni de qne la de anoohe fae-
ra la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de Los dos 
f i l íe les , se ha v i s to obl igado, á pe t i -
c ión de numerosas famil ias , á l l eva r 
na' vamente á la escena, en la fnno ión 
de hoy, el sensacional d rama qoe t a n 
buenas entradas ha prodnoido á Ron-
coroni—empresario y tantos y t an en-
tusiastas aplausos á Konooroni—ac-
tor . 
Y al hablar de aplausos jus to es qne 
consignemos qne los han obten ido 
en Los dos pí l le les todos los i n t é r p r e t e s 
y sobre todo la s e ñ o r a R o í g y la n i ñ a 
Enr ique ta Sierra , á la qne conoc i -
mos baoe ocho ó diez a ñ o s , cuando s ó -
lo contaba dos ó tres, y, no obstan-
te sn cor ta edad, vemos hoy c o n v e r t i d a 
en una a r t i s t a de notables condiciones, 
que la l l e v a r á n lejos, muy lejos eo el 
camino del ar te . Sa Fanfan, en Los dos 
pílleles no se lo mejorar la nadie. 
Recomendamos á los que no hayan 
asist ido á Payre t estas ú l t i m a s noches, 
acudan boy á admi ra r y ap laud i r el 
d rama de Decooroelle. 
M a ñ a n a , martes, E l p r i m o Bas i l io , 
d rama de Eugenio S á n c h e z de Fuen , 
tes. 
SOOIEDAD DEL VEDADO.—Diez y 
seis piezas de bai le ejecutadas por la 
afamada orquesta de Valenzuela , en t re 
cuyas piezas figura nna " V i r g i n i a " y 
nn tiro step coreado, fuegos ar t i f ic ia les 
y luces de bengala con p r o f u s i ó n , ob-
sequio á los s e ñ o r e s socios con nn ele-
g a n t í s i m o objeto de ar te y o t ras mo-
chas cosas m á s cons t i tuyen el p rogra-
ma de la fiesta que el c u l t o Cen t ro de 
Reoreo del Vedado c e l e b r a r á en la no-
che de hoy, Innes, con objeto de despe-
d i r al s iglo v ie jo y festejar l a l legada 
del siglo X X . 
Se expl ica , pues, l a a n i m a c i ó n qne 
existe para cononrr i r á esa fiesta, y se 
expl ica el s i n n ú m e r o de sol ic i tudes 
presentadas á la D i r e c t i v a por d i s t i n -
guidas famil ias para ingresar de so-
cios. Estos d e b e r á n as is t i r p rov i s tos 
de so recibo de Dic i embre , que e s t á n 
obligados á presentar á !a c o m i s i ó n de 
entrada. 
E l baile e m p e z a r á á las nueve en 
punto de la noche. 
L A MAQUINA R O T A T I V A 
" m o m i E " 
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A l BISU.—Buen p rograma ha combi-
nado la empresa de A l b i s a para la 
función de esta noche. 
En ella t rabajan las tres t ip les que 
hoy se d i spu tan los aplausos del p ú -
blico. 
E n L a FtV;Vci7o l u c i r á J u a n i t a Alonso 
sn fresca voz y so m a e s t r í a can tando 
admirablemente la obra de Cabal lero 
En E l Mónagu i l lo h a r á gala , una vez 
m&s, de en gracia y desenfado L o l i t a 
Zaba la que, en M a d r i d , haciendo el 
Oolás , r i v a l i z ó v ic tor iosamente con 
Luisa Oampqs, la creadora del papel . 
Y por ó ' t i m o , en la tercera tanda, en 
Toros del Sal t i l lo , admiraremos nueva-
mente á Esperanza Pastor vest ida de 
torero, poos á la s i m p á t i c a m a d r i l e ñ a 
le sienta bien el p a n t a l ó n ajustado y la 
chaque t i l l a cor ta y se t rae unas cosas 
y se canta y se ba i la con t a l ar te y t a l 
s e d u c c i ó n , que sabemos de muchos que 
se disponen á rec ib i r el nuevo a ñ o ad-
m i r á n d o l a y a p l a u d i é n d o l a . 
PUBILLONKS ,—Oon dos llenos feno-
menales e f e c t u ó sus dos la aciones ayer 
domingo este popular empresar io, ha-
biendo obsequiado á los n i ñ o s en la 
in; . t inée con muchos y muy bonitos 
juguetes, y una preciosa bioioleta que 
le t ocó en suerte con el 2 al n i ñ o 
Enr ique Por to , M u r a l l a Si), 
Para esta noche anaucia la empresa 
ana e s p l é n d i d a f a n c i ó o de Moda , pa-
gando las s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i ñ a s 
diez centavos por su en t rada . 
Notables ejercicios p r e s e n t a r á n los 
ar t is tas como func ión de gala y ú l t i m a 
del a ñ o 1900 y de s ig lo . 
T a m b i é n debe de llf»efar hoy, proce-
dente del G r a n Oirco OJ r io de Méj ico , 
cont ra tada para Fub i i i ones , la notable 
domadora de cocodrilo!*, caimanes y 
Serpientes, Miss Pau la , la cual h a r á 
su dehut en la presante semana, 
M n ñ ^ n a , martes. A ñ o nuevo, m a t i -
nóe á las dos de la ta rde . A esta fun-
c i ó n a s i s t i r á n los h u é r f a n o s de la Pa-
t r i a , inv i t ados por el Sr. Pobi l lones . 
ASOCIACIÓN DK DEPENDIENTES.— 
E l s e ñ o r Secretario d« este s i m p á t i c o 
centro nos pide hagamos saber á los 
numerosos socios del mismo, que m a -
ñ a n a , martes, á las c h o y media , se 
d i r á ana misa en la Q u i n t a de Sa lud 
de la a s o c i a c i ó n . 
Queda complacido nues t ro amigo el 
s e ñ o r Panlagua. 
B A I L E S . — A d e m á s de la Sociedad 
del Vedado anuncian bailes para esta 
noche el s i m p á t i c o Liceo de Rpgla y 
" L a Esperanza," saciedad de asaltos 
del Uerro. É he t e n d r á efecto en l a 
casa n á m e r o 506 le la O i l zada . 
J ü G U E T K S DB AÑO NUEVO.— i H a n 
v i s i t ado ustedes en estos d í a s £ 1 Bos 
que de B o l o m a l 
Pues bien lo merece l a suntuosa ca-
sa de la calle de Obispo. 
E s t á conver t ido E l Bosque en cen-
t r o e s p l é n d i d o de la moda, el ar te y la 
novedad. 
Sus almacenes desaparecen bajo un 
mondo de juguetes primorosos. 
P a r í s y B e r l í n v iven al l í en la ex-
p r e s i ó n de mil lares de bibelots l i nd í -
simos. 
No es posible, den t ro de los estrechos 
l í m i t e s de nna gacet i l la , detenerse á 
s e ñ a l a r la d ivers idad de preciosidades 
que encierra E l Bosque de Bolonia en 
so incomparable depar tamento de j u -
g u e t e r í a . 
Desde lo m á s pomposo á lo m á s sen-
c i l lo , hay donde escojer. 
Y todo a r t í s t i c o , todo elegante, todo 
con ese sello de exqu i s i t a del icadeza 
que parece pa t r imon io i n v a r i a b l e de 
enantes a r t í c u l o s cons t i tuyen el g i r o 
del elegante, c é n t r i c o y siempre favo-
recido bazar que hoy, merced á la i n i -
c i a t i va é in te l igencia de nuestro buen 
amigo, el s e ñ o r A y a r z a , ha recobrado 
el auge y esplendor de otros d í a s . 
L o mismo para regalos de jagaetes 
qae de bronces, cuadros, porcelanas, 
terracotas y p e r f u m e r í a , es E l Bosque 
de Bolonia la casa que satisface plena-
mente todos los gustos y todas las e x i . 
gencias. 
OBSEQUIO A VIOO. — E l cent ro L a 
Colonia E s p a ñ o l a , de Santiago de Cu-
ba, hizo al genial actor don A n t o n i o 
Vico , el día de so beneficio, en el t ea t ro 
Or ien te de aquel la c iudad , nn val ioso 
regalo consistente en una corona en 
cuyas hojas iban a r t í s t i c a m e n t e p ren-
didos 60 centenes. 
L A R A . — L l e g ó , por fin, el d ia tan es-
perado por los habi tua les coocur ren-
tea á La ra , del estreno de B e n i t i n y 
Beni ión , zarzuela en nn acto de los se-
ñ o r e s Campo y A n k e r m a n n (hi jo .) 
El incomparable Gus t avo R o b r e ñ o 
hace de B e n i t ó n y Regino L ó p e z de 
B e n i t i n . 
Es ta noche r e s a l t a r á p e q u e ñ o L a r a 
para contener el numeroso p ú b l i c o que 
a s i s t i r á á este estreno. 
En la segunda y tercera t anda v a n 
L a cena de Noche Buena y E n los baños 
de M a á r v g a . 
Pa ra la semana qae hoy comienza 
se preparan tres obras nuevas. 
Los MAESTROS Á M R , FRYE .—La 
mayor pa r t e de los maestros de la Ha-
bana, Onanabacoa y Regla, han obse-
quiado al Super in tendente de escuelas, 
Mr,Frye, con mot ivo desa boda,conan 
e s p l é n d i d o objeto de arte, qoe repre-
senta " L a G l o r i a coronando al Genio" . 
El a r t í s t i c o grupo es de bronce, y estA 
colocado sobre una preciosa mesa es 
t i l o Lu i s X V, de á g a t a y peluche, con 
insernstaciones del mismo meta l . 
T a n bellae obras han sido adqu i r i -
das en la acredi tada caea " L o B a l á i s 
B o y a l " , 
Se avisa á todos los maestros que el 
rega lo e s t á en la Super intendencia 
desde boy Iones á la una de la ta rde 
pora los que deseen ver lo . 
TREVIÑO, —Ayer, como a n a n o í a m o s , 
hizo so a s c e n c i ó n eo globo Mr. Char les 
Thomas, ante numeroso p á b l i c o . 
A l caer, en San L á z a r o y San Nico-
lás, se hizo nn p e q u e ñ o r a s g u ñ o , que 
no tiene impor t auc ia de n i n g ú a géne -
ro. 
Las funciones de la t a rde y noche 
de ayer, en el oirco de qne nos ocupa 
mos, se v ieron muy concurridas, ha-
b i é n d o s e d i s t r i b u i d o entre los niños 
los juguetes ofrecidos. 
Mañana, martes, se d a r á n t a m b i é n 
dos funciones. Eo la de la tarde ha-
brá regalos. 
Esta noche, á las ocho, gran fnn-
ción, oon sorprendentes trabajos, á be 
nefloio del señor T r e v i ñ o , 
A L HAMBRA. —En el teatro de Piro* 
lo ee d a r á desarrollo al s iguiente pro-
grama: Rojos y Azules, E l danzón de la 
B o l k r a y La muerte chiquita. 
CUBA.—De v e i n t i t r é s n ú m e r o s cons-
ta el p rog rama de la f u n c i ó n de esta 
noche en el s a l ó n - t e a t r o Cuba, que se 
ve siemore muy favorecido por nume-
roso p ú b l i c o . 
Los cuadros p l á s t i c o s , qne c i e r r an 
el e s p e c t á c u l o , obt ienen cada d i a ma-
yor é x i t o . 
EXITO ASOMBROSO.—Reconocen los 
cronistas la sun tuos idad del B a i l e de 
Palacio, donde la belleza cubana re-
sal taba en elegancia con trajes de 
Wood y oon guantes y abanicos de 
"Ga la thea" , la casa que por lo g r ande 
y elegante de su s u r t i d o es la preferí* 
da por nuest ro p ú b l i c o para proveerse 
de los a r t í o o l o s de su g i r o , abanicos, 
guantes y sombr i l l a s , seguros do en-
con t r a r lo m á s nuevo quo p roduce la 
moda. 
L a e x h i b i c i ó n permanente , v a r i a d a 
todas las semanas en sus v i t r i n a s , d á 
uua idea del colosal s o r t i d o de esta 
casa, s i tuada en O Hspo 38. 
E l s u r t i d o rec ib ido de abanicos de 
plomas es tan v a r i a d o onmo suntuoso; 
loe hay desde f 2 50 hasta 100 pesos y 
dan la nota los p in tados en acuarelas 
y a l oleo. 
Pa ra las carreras no h a y casa en la 
Habana que presente el s u r t i d o de 
sombri l las como " G a l a t h ^ a " , la p r i -
mera en su g i ro y la p r i m e r a en la 
mente de toda dama elegaute. 
LA NOTA F I N A L . — 
G e d e ó n ha sido padr ino en un duelo, 
y e n o a r g .do de redactar el acta, coge 
una p luma y escribe: 
" L o s dos adversarios, d e s p u é s de 
haberse puesto en mangas de camisa, 
fueron colocados frente á frente y á 
igua l d is tancia uno del otro.'* 
A v i s o URGENTE. — Mad . Puchen t ie-
ne el gusto de in formar á su c l ien te la 
que por el vapor que e n t r ó ayer, ha 
llegado o t ra nueva modis ta en som-
breros para su es tablecimiento L a Es-
t re l la de la Moda. 
Hab iendo esta dama pasado so v i d a 
en la roe de la Pa ix , como quien dice 
en elceotro de c r e a c i ó n del ar te de la 
Moda, viene con un m o n t ó n de ideas 
frescas y nuevas de todo lo qne se ha-
ce en P a r í s : a s í es que Mme. Pucheu 
puede anunciar orgul losa su Es t r e l l a 
de la Moda y convidar á sns favorece-
doras que oon frecuencia v i s i t en esta 
su casa de Obispo n ú m e r o 84. 
L o s SRES. MÉDICOS OBTIENEN RE-
soltados tao satisfactorios con el uso 
de la B m u h ión de Scott , qoe no omi-
ten opor tun idad de recetar la á sus pa-
cientes. 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , Cuba, 
28 de mayo. 
Sres. S^ott & B r o w n e , N". Y . 
Muy Sres. míos : Tengo el gus to de 
manifestar á V d s . que nnnoa he t en i -
do qne ar repent i rme de haber usado 
en mi c l ien te la la " E m u l s i ó n de S c o t t " 
de aceite de híerado de bacalao con h i -
pofoshtos preparada por V d s , , pues 
me ha dado siempre los mejores resul-
tados en los caeos en qne la he em-
pleado, tales como el r aqu i t i smo y es-
crofolosis . 
De V d s . a t to . S. S. Q. B . S. M . — 
Lfr. Rafael E c h t x e r r í a . 
SE HA RECIBIDO en " L e Jockey 
C l u b " , calle de Obispo n ú m e r o 64, l a 
conocida y ein r i v a l " T i o t n r a de P a u l 
Marqois '* de P a r í s pa ra t e ñ i r en v a -
rios colores el pelo y la barba . 
Mme. M e n d y , deseosa de complacer 
á var ias de sus d i s t i ngu idas c l ientes , 
ha puesto á la ven ta el modelo de c o r e é 
D r o ü devant " G a b r i e l a " . 
Es ta casa p o s é e el verdadero modelo 
de Ce'mtures de la doc to ra de P a r í s , 
madame G a c h é s Sorrente . 
Ob 'spo n ú m e r o 64. T e l é f o n o 807. 
Ricos y Pobres 
rnnripes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestipuau la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades medicas rccomicmlaií 
estas pildoras para Jos 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa de 
adúcar ; obran con prontitud, poro do 
una manera suave y son por lo tanto 




constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulua los 
órganos digestivos y refuerzau el sis-
tema. ^ « 
Preparadas por el Dr. J. C, Ayer y Ca.f 
Lowell, Mass., E. U. A. 
E N S O M B R E R O S 
para l a Es t re l la de la Moda. Obis 
p o 8 4 . C1918 8a 27 
Eestaoraot "La Flor Calalaoa" 
ED e*ta acre iii ida cata, bailará el púb l i co toan» 
I m día* C A R A C O L E S nUISADUS A L A C A T A 
L A N A , con la p e r i e c c i ó n aoottombrada. 
Teniente Rey 75, esq. á Cristo 
8073 a l3 '1,1 
E l s á b a d o por la tarde 
se bs extraviado eo un coche de pieza nn imperti-
nente de oro con io lc ia le» M M Se 6 gratifioado el 
qoe lo entregoe eo la i ..lie de Habana n. 2Uo 
b279 Ia-31 3 d - l 
Se desea un salón 
qne por lo meno» teuga 50 por 90 pie>, con piso bue-
no y suav» propio para bailar 6 palloar. Deba estar 
los ID'K d siKDie del Parque Central á seis maoza-
oaf Dirigirse á 
J A Pel lard, Bernaxa 3. 
82^2 l a - S l 3 d - l 
Dr. D M. SÁBATER 
r i R Ü J A N O ü E N T I S T A . 
Soperinlendente y Profesor por mneboe aBcs del 
Colee1" dental de New-Vork Prado S!» 
8276 78-31 D 
ANUNCIOS 
S S A L Q U - I 3 L A 
la nneva, amplia y camoda casa, O'Reil lv D, 102. 
propia para f&miH's de gmto ó para ofMn» de noa 
sociedad ó empre.-a Puede verse de 11 6 5 infor-
mes en la misma. 8163 4d-27 4a-v7 
U r n a s g ó t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propias para regalo de Patenas y surtido de i m á g e -
nes d» todas olas i de madera. Precios m u ; bara-
tos. O ' B e i l l j 91. Sinesio Soler. 810« 8a-a2 
I M A G E N E S D E L C O B P E 
de madera de todos UBUCOS. propias para regalo 
desde un ceiilsD eo adelaote 0 ' B e i l l ; 9 l . H í n e s i o 
8o)er. 8e retocan y compocec y se bareo « e s l í d o a 
bordados 8109 8s-22 
Sociedad Benétifa de hüarucción 
y Recreo del Pilar. 
Por icoer.'o de la J u n t a Directiva el Innes 31 
del corr iert f ce>«lirur6 e»ts Sociedad el tercer 
baile dt» disfraz, admit iéndose socios basta última 
bora conforme al UeglameDlu. 
Amenizará el acto U primera de Fel ipe V a l d é s 
reforzada. 
Nota. — E s requisito lodlspeLs&b'e la presentac ión 
del ú l t imo recibo. 
Habana28 de Diciembre de 1900 — E l Secretarlo, 
Federico García . 8 i l 3 21 2n 2.-29 
IGLESIA DE m M i P l 
Ultima noche del Año. 
£ i dia 31 del présen le , al anochecer, se e x p o n d r á 
S D . M. en esta iglesia, y & ooLtinoacióu rosario, 
s e r m ó n y c á n t i c o » ; y quedará de mai.iOesto ol Señor 
ba»ta d e s p e é j de la Mita eolemi o á las doce de la 
noebe. en la que podrán comulgar todos los fieles 
qoe se bailen preparados con las debidas disposi-
ciones. 
Antea de la misa se c a n t a r á el Mirereie en dee«-
gravin á risto iiedentor por las ofensas que se le 
han becbe en el presente siglo. Dentro de la nma , 
al fin del primer Evangel io , so hará un solemne ac-
to de Consi grac ión á Nuestro 8( fto Jesneristo co-
mo Rey de I» tu inanidad D e s p u é s de la misa sa 
e n t o n a r á el T e d r n m en s c c i ó n de gracias por los 
benefioios de E l recitidoa basta el presente y oon 
el fin de implorar de su bondad cirot nuevos para 
el tiglo entrante; cor o lujréndoie oon la reserva y 
b e o d i o l ó o del Sa1 tf>lmo. 
E l dia signiente, IV de Enero , se volverá á expo-
ner á S. I ) M , en la misa solemne á laa ocho y me-
dia y quedará manifiesto todo el dia basta la noche 
en qne á la hora de costumbre habrá rosario, c á n -
ticos, s ermóo y proces ión con el S a n t í s i m o . 
L D . V. M 
8245 2a-29 ld-30 
El Cuba Jockey Club 
h a c e s a b e r á l o s p r o p i e t a r i o s d e c a b a l l o s f f t e se p r o p o n e d a r 
c a r r e r a s á e s c a p e y r e g a t e o á p a s o u a d a d o , t o d o s l o s d o m i n -
g o s y d í a s f e s t i v o s , d a n d o p r e m i o s e l m e n o r d e $ 2 5 . D i r i g i r s e 
íl i n s c r i b i r l o s c a b a l l o s á O b i s p o 0 2 , d o n d e b a i l a r á n l a d e s -
c r i p c i ó n de l a c a r r e r a d e A ñ o N u e v o . L a i n s c r i p c i ó n es g r a -
t u i t a . 8187 s't 7 . -?7 
EL BOSPEBOLONIA 
Desea felices y prósperas Pascuas a todos los 
habitantes de la Isla de Cuba, y e s p e c i a l m e D t e á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan p o d i d o visitar la ú l t ima Exposi-
ción de Par í s , qne tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de e s a s ultimas 
p r o d u c c i o D e s de la i n d u s t r i a y el arto pueden 
v e r l a s y comprarlas en esta casa que puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En joyer ía hay un surtido do lo m á s variado 
y selecto. 
En Quincalla tenemos cuanto so pida. 
Para Juguetes, dígase lo que se quiera, no 
hay en la Habana, quien tenga tantos, tan varia-
dos y tan buenos y, tan baratos. Véase el gran 
depósito de esta casa en Obispo 00. 
V ^ I S I T I B l s r 
o 
n ¡ o Olía 
o 1911/ 
•1 j (116 24 d 
l U N P O C O 
/ i i f i t m i . 
En las noches tediosas y sombríaa 
buscan eu nido en rui cerebro oníermo, 
plegando el ala enéftOgrAOtadd y rota, 
ima antiguos recuerdos. 
No vienen como alegres golondrinas 
de la rústica iglesia ¡V los aloroa, 
trayendo do la rubia primavera 
las blandas risas y los tibios busos. 
Vienen como los cárabos booturooi 
A acurrucarse liuraños y siniestroa 
de la musgosa tapia en las ruinas 
ó do la vieja torre entro los buecoa. 
¡Quo vengan en buen b )ra! ¡que no tardeal 
¿Porquó no se a iresuranf.. Los esporo. 
¡Mace ya tantos quo dormito!.. 
¡Hace ya tanto tiompo!.. 
El negro muro del hendido claustro, 
aunque roto y abierto, 
aun se mantiene en pie; y en las ojivas 
del campanario viejo, 
si no bay esquilas quo íl la misa llamen 
al despuntar el matinal lucero 
6 anuncien la (.ración al campesino 
y la bora del regreso 
á las muchacbae do la azul cisterna, 
al pastor y al vsquero; 
ei ya no b .̂v campanitas qne repiquen 
al llegar de! patrono los fesrejoa; 
bay oquedades hondas y sombrías 
quo abligta'áO en sus oscuros senos, 
á las lechuzas pardas y siniestrita 
y á los pájaros negros . 
Manuel J. Olhon. 
A m i f / n t m f t , 
( ' n r Pedro.) 
Fu l Iz ilg Liaica. 
Con las letras anteriores formar e l 
nombre y apel l ido de una pnoantado-
ra s e ñ o r i t a de la cal le de V i l l ega s . 
J e r 6g f i p e o co m p r i m i do, 
(A A. Alvaroz, por Juan Leznas.) 
i 
L o f f o i t o numérico, 
(Eor Juan Cualquiera.) 
8 
5 9 
1 7 G 
5 4 8 1 
9 2 9 7 0 
3 6 5 4 7 1 
0 5 8 9 5 4 1 
5 9 7 8 9 5 4 6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0 5 8 4 2 2 9 5 4 1 
5 0 3 4 2 2 9 8 9 
1 2 9 3 ü 7 4 1 
3 0 5 4 1 7 0 
0 7 8 9 5 1 * 
3 1 8 9 6 
2 4 7 0 
8 9 5 
3 4 
5 
Sustituir lo'? mlmeroa por ietra% de moda 
de forman l^s liueas aorizoaiales lo qua 
sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
5 Idem Idem. 
6 Idem idem. 
7 Canal de sangre. 
8 Población española. 
9 En la armada. 
10 En la guerra. 
11 Conjunto de diversas florea. 
12 Nación. 
13 N^mbrea de mujer. 
14 Idem ídem. 
15 Idem idem. 
10 Idem idem. 
)7 Hio. 
18 Nota musical. 
19 Consonante. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan el bobo.) 
4* * ^ 
• I - -V -V * * ^ 
* .|. . j . , | . 
Snptitnir las erncea por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmeate, 
lo eipuiente: 
1 Una flor. 
2 Nombre do mujer 
3 Idem de varón. 
4 Animal. 
S a l a c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
F E L I C I A E C H E V A U U I A U E Ü 0 3 . 
A la Charada anterior: 
COTAKRO. 
Al Jeroizlífico comprimido; 
SOBRE PARA CARTA». 
A la Cadeneta anterior: 
M I L 
1 P A 
L A U R A 
R E D 
A D E L A 
L A S 
A S N O S 
O R A 
B A B A S 
A N O 
S O R D O 
D A R 
0 R L A 8 
A R O 
S O R 
Al Rombo anterior: 
V 
S E A 
S O N D A 
V E N T U R A 
A D D L A 
A R ^ 
A 
Han remitido soluciones: 
Tn suecriptor; Los desocupados: Dan W 
y Damián;. El otro; Del club de los tontea. 
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